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DIARIO··
, '
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE, LA 'GUERRA
REALES ORDENES
.'" .
. ,
.,'.,
',Safior Capitán ~enerl» de Sevilla y GraD~~.
,Sefior Otd~Q94.Q~~ pqos -4.~ ~~trMt
• OORREA
Señor Oapitáng.e,aeral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores eapitan general de la segllnda regióll y Ordenf!,dor
de pagos de f';'tlerra. ..
efectos cf>nsiguientes, Dios guarpe á V; E. muchos·años.
M.a.idd 20 ·de ener€;) de 1898.
,Co~
Sañor Presidente de la Jota COBsultiV,ílo de Cuerr...
Señores Ospitán general de la primera regióI\ y Ordenador
de pagos de Guerra;
..... ....c.:
Excmo~ Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministcuio.ea 7 del mes actual, dando mienta. de haber nomo
brado P~Qv~sjoJlah.I1ente,'y ~m cg-pcepto';d61 ellcribjenW t~
porefQ de'esa Capitanía general; al lioenciado del Ejército '
Joaquín ~ernal Jiménez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
,~~jw: JWg~t.ed~~ Re~Q, ,q, MlJili.j.Q • bUln :{l~bM ,dicho
:l;lO~k'lrAIXlje.ato; MSP(;lUi~p.d§, 1'\. ll" vell, que la ':r~la~i~a.
4e h~bares~! in~r~s4~o, [1J.9 vé,J'ifique dea.tle elclla l.~ del
indicado mesJ ~A que ~oOO(J poe~ei(mde su d,estiQ(l.
, pe 16'al ordeq Jo digo á V. E. p4rlHll1 oonOélmieaiO.y
dem~ ,~fflC~P#h J1.i~ g9ª~q,(l'" V. )tl, lllueho¡¡¡ aij~. fAA...
drid 20 t,l, ~p'e~Q 'd~ l~~&. '
" . \
Excmo. Sr.:' La Reioa Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Fl:ijo el Rey (q.' D. g.i, ha tenido á bien
nQID;!l+80r ayudl!ollte ,de ca~PQ del general de brigada Don
" ViceQ.te Rodríguez lbáñez, con deBt~no en esa Juntll, át capi-
tau l;ie Artillería D. ~icente Rodrí~Qez Carril, d~ réemvlazo'
en la primera región. " "
, > De 1'4181 orden lo díg!l á V. E. para BU conocimiep.to y
efectos oonsiguientes. 'Dios g~arde á V. E. muohos años,
Madri<;l2l de enero de 1898. '
OQBREA,
.......'"
~a ::Ctn.~. Sr.: El R~y (q. D. g.), Yen su nombre la' Rei-
UIl~g6l:lte d?l.neino, hJ¡, tenido á bi~n d~stiQ.ar á lp. pJ.a;nti-
ci~ ~st? ~lnlsterio, en vllelinte !lU~ ha resul~do de I3U~;~¡ telpelltf! cOl-on~l de Artilled~ Q. 4tü;l110 FernándelJ
I), • p~r~~lllI9iell~ ~} ~glmdo lm1iMlóp.~ pIPA.., .J:~ ~~. 1.9 <l,i,p .. V. J1). P3J'~ JU ponQei~i'J1to j
-' ",'
Señor.....
P.ARTE OFICIAL"
.
SUI3SECRJ¡1TÁ.RÍA
Oirculuf. Excwo. Sr.: Con m(Jtivo de ser el diu 23 t1~1
eordllnte IQes los dhs de S. 14. el Rey D~n 'Alfonso XIII
(q. D. g.), la ~i!l& Regtlnte dal Reino, -se ha servido seña-
~ 1" hora di las dG,sda l~ -t.r:)e {lal e~plesado dio, pari\ la
lUpción gfneral que ha de veríñollrse.en Palaoio, fijando
la mi@ma hora para recibir al pafllOnal -d. 61ilt.e MiniitAilW,
dependencias afectas al Diismo y' á la guarnioiólíl de Madrid.
as! Oomo á los ofioiales generales que se hallen en iituación
d? ouartel ó reserva en esta corte, quienes seran invitados'Á
dICho IUlto pG' el Oapitán generBl de la primera región. "
De real ?rden lo digo á V, E. pa-ra su conocimillUtr: y
efectos consiguiéntes. Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 21 de enero de 1898. .
".~.
V Circula,.. Excmo. Sr.: En telegrain~ de hóy se dijij á
• lll. lo siguiente: ' '
8. «Oon motilO de'sar ,pasado h18ñal;l~ día 'del sallt0 de
al M. el Rey, s!rvas,e V• El. disponer que s~ dé una peeej¡¡¡,
d 08 sargentos y cincuenta céntimos á los cabos y soldados
e la guarnlc\ón, .!lon' Q.argo &1' fundó de material de los
Cuerpos.»' ,
rid~e leal orden lo di~o á V. E~ en confirmación del r,ef6-
av telegrama ypara los éfectos' oportunos. Dios guarde
• E. muchos afiOB. Madrid 21 dEt enero de 1898.
CORO¡
"~-:.,
..
-:-:.' © Ministerio de Defensa
"
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8eñorGeneral en Jefe del ejército de la isla' de Cuba.
....
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 30 d~ jU-} demás efectos. Dios guarde
lio último, el Rey q. D. g.), Y en su nombre la Rein'a Regen- . drid 20 de enero de 1898.
te del Reino, ha tenido á bien !lprobar la concesión hecha
llor V. E. afavor del sargento de guerrillas Alfonso CampiUo
Verdejo, de la cruz de plata del Mérito Militar con distinti·
vo rojo, pensionada con25 p€SetllB, vitalicia, en recompensa
á la grave herida que recibió en la acción librada en ~l­
punt,? denominado «Ceja Monte'. (Manzánillo), inmediacio-
nes d~l desüicamen~o'de Media"Luna, ~ 30 de enero ·dei'
afio p~.oxi~o pasado. .
pe' rear orden .Jo digo á V. E. para' su ci:m9ºhriiento y.
demás efectos~ Diosguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 1898.
á V. ID. muchos años. Ma-
?vhGUEL CORREA.
,
, MIGUEL OORREA
"Señor General en 'Jefe del ejéxcito de la isla de Cuba.
--..~
....
--.o ...
. --o«>---!
Excmo. Sr.: En vista delt:lscrito de V. E. de 15 de. ~J¡
ciembre último, mantfestando haber concedido al capit~xide
IngenieroB D. José Galván Balaguer, la cruz de priQ:lera clase
de Maria C~i~ti~8,e~ pe.rm\l~.de d~qhoempleo,.,q!;1~,?~t~vO
en 31 de agosto próximo pasado por los trabajo,a ~fectu~dOij
en la Trocha. de Júcat:0 á ~~n FeJ.:nando, y cuy~ rllCO.mpe.nlla
fué aprobada .por real ..9rdel,l de.;l1 d~ i}.icie~bre Últim.!>.
(D~ O. núm. 280), ~l.ReY.(q'~ D•. g.), yen.. su no~l>re,,1a~f~
na Regente del Reino,. ,ha ten~dQ,} bien, aproba,r .111< }i#JlQr..
sición de V. :E., eon arreglo al arto 5.° del regblmento de re~
~ompe~~a~ v:ig~~~e'.'l'}" .,U" . ., ¡', y't
De real qrden 19,qigo ~.V. lt. pára !'l,U. conoci~i.!ln~~
demás efectos.. Pt9.S, guarde á V. E. mñchos arios. ~.
drid 20 de enero lie 1898.
MIGUEL COR~ _¡o
Señor General en Jefe del ejército de la iala de Ouba.
Excmo; Sr.: .En vista del eBcrito de V. E. de 15 de
diciembre últim~, manifestando haber concedido al primer
teniente de Infantería D. Le~poldo l:'erlJández Villasanta, la
cruz de primera élase de María Cristina, en permuta de di·
cho empleo, que obtuvo por las operaciones de campafia en
mayo último, y cuya recompensa fué aprobada por real oro
den de 3 del actual (D. O. núm. 3), el Rey (q. D. g.), y' en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la concesión.heaha por. V.•E .., .con arreglo al arto 5.° del
reglamflnto <le recompensas ·vigente.
. De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento; Y
;lemás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
20 de enero de 1898.
. MIGUEL OORREA
S~ñor General en 'Jefé del ejér~itb de: la isla'd~ClIba.
_.~_ ..-
.MIGUEL CORREA
Stñor Generlll en Jefe del f'jército de 19 islfl d~ Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 14 de di·
ciembré último, manifestando haber concedido al capitán
de Artillería D. Ramón Egido Sandoval, la cruz de primera
clasé de Máría Cristina, en permuta desn actual empleó~
que obtuv:o por la acción ,de Majagua el ~3 de tnarzo último,
y' c~ya recompensa fué aprob'ada por reai e,'rden ~.e 8 ~e no....
viembre.pró;.i'mo.'pasado (D:O, núm. 252); el Rey (It. D. g.),
Y en su nomb.r( la Reina Regente del Reino, ha. teIlido á
bien aprobar la,.coDcesión hechtLpor V. E., con arreglo al
articu\o q, ~ del ~E;lg~amento .,de recompensas vigente.
De real orden lo digó á' V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V..ID. muc~os años. Ma-
drid 20 de enero de 1898.
Excinci: 'Sr.: En vista del escrito de V. E. de 15 de di·
cj~1Dbre ú)tip?o\,ma.nU;estll:~dop.al>e~.. con!ledido al primer
teniente dé InUnteria D. Alherto Castro Girona, la cruz de .
primera clase de Maria Oristina, &n permu:ta 'de su empleo,
ql,le obt':lvo por las operacioneapracticadas en la cCiénaga
de Zapata» el 27 de abtil próximop8sado, y cuya rel:!0mpen-
8a. foé aprobada por leal orden de 22 de diciemore, último
(D. O. núin: 28!)), el Rey (q, D. g.), Y en sn nombre la Rei·
na Regente del Reino, 'ha tenido á. bien aprobar la concesión
4~QAa PO); Y, JS. ~p.0p. arreg.lo al ar,t. 5.°dal reglamento de
recompensaR :vigente. .' . _, ., . . .
De' real orden lo digo á V. E. para su conocÍmiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. ·Ma-
drid 20 de enero de 1898, .
:MIGU.Er..-eORRE~
SeftorGe:tl6rar eñ Jefe'del ejéroito' de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista' del escrito dé V. 'E. de 18 de di·
ciembre último, manifestando haber ooncedido al primer
teÍiiéhte d1l1 primer batálIón del regimiento Infante'rll\ de
TetUlln núm. 45 O. Joaquín Fernálldez Navarro, la cruz de
primera 'clase de Maria Oristina, 'en permuta 'de su empleo,
qué obtuvo ¡roda acció'n dé Sagua el 24 de abril último, y
cuya recompensa fué aprobada por real orden de 15 de no·
viembre prMdmopasado (D. O. núm. 258), el Rey·(q. D: g.), Excmo. Sr.:, Én vistadél6scrito deV. E. de 8dé.... 'ti.~
yen su nombre la Reina,Regente del Reino, ha tenido á.bie~·· ci~rrtbre último, .ma~if6stan:d~h~~~r concedi-d~ a~,niéa;>¡
aprobar la' concesió'ii heoha' por 'V . E. J con arreglo al ar· . mayor del cuerp'o de Sanidad Mlhtar. D.. EustaqUIO' l'-~ ...iI
ticulo·5. o del ~eglamentó~de'~eCbmp'élisail-vigén'te'; guez y,R~dríguéz, la:cruz"de'pI:im~ra c.~ase"de Mini~ crl~;;;.i
De real orden lo digo á V. lll. para rsu conocimiento, .~n parmuta del· emp1~0 q'ha di¡¡fruta,lque obtu~~ptJf' .,;~
© Ministerio de Defensa :.11
22 enero 1898
.,. O. ndDí. 16__-,....;.."""ce- ;.;... -:- _
~portamiento en los heohos de armas que tu~ieron lugar
en cBadulln YMargajitM (Pina.r del Rio), el 13 de febrero til-
"tilllo,"1 cuya' recompensa fuá aprobada por real'orden de 20
de octubre próximo pasado (D..O. núm. 237), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre) ta R.eina Regente del' R~ino~
ha tenido.lÍ bien..aprobar laconceslón hecha porV. E., oon
arreglo al, arto 5.° del reglamen~o de reoompensas vigente.
De realorden l{) qigo á. V. ID. para su oonooimientu y
demás efectos: .. Dif;8 gq~de li Y. E. much~s años. Ma-
drid 20 de ene~o de 1898.
'. • MIGUEL CORREA
Bedor GeneriU .en Jefe deí é'j(;réitó de la isla de' Cúbá;
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. dé 11 dÉl
diciembre último, manifestando haber concedido al capitán
de la Guardia CivilD. Francisco Sáinz de Rozas, la cruz de,
primera clase d~,M~da qris~i!lll, e~.p~rmu.tá.4el empleo qu~
aisrrut~, q'tié' óbtuvo pór· las o¡¡eraciones'de campafta dél
mes de marzo de 1897, cuya" rEi"compensa 'fné áprobada por
real orden de 20 de octubre último (D. O. núm. 246), el Rey
(q. D. g.), Yen su nomSre la Reina .Reg~ntedelReino, ha
t~qido1 bien ~probar la disposición de V. E., con arreglo al
arto 5.° del reglamento de recompensas vigente.
, DI! reAlorden lo digo á: V• .m. para su 'c~>nocimiento y
d~~B efectos. Djo.8 guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de enero de 1~,~8. ,'., " ., .,,' .
MIGUEL CORREA
.
~r General en Jefe 'del ejércitó de' la isla Cuba. "
~crno. Sr.: En vista del escrito de V. El: de 22 de
IlgO¡!to· último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del. Reino, ha tenido á'bien aprobar la concesión
~echa por V. J!J. al sargento del regimiento lníantedade Al-
fonso XIII núm 62 Ignacio Vilcbes Román,' de la cruz de pIsta
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada cOn 2 pe-
setaB 50 céntimos mensuales, en permuta de ll'.l. de la misma
ciase sin pensión que se lE; otorgó por la defensa del poblado
de cArroyo Blanco), 13127 de enero último, cuya concesión
fUé aprobada por real ordelrde22de junio anterior(D.O. nú-
lUero 140). .
. De real orden lo digo á. V_E. para su coñocimiento y
:e~áB efectos: Dios guarde á v. !l. muchos años. Mil.-
nd 20 de enero de 1898. ,:.. '1; ,.
~,,,., MIGUEL CoRREASe;' '" ...'.. ." ~ '." , .
nor Generalen Jefe'del0jército'de la'isla de Cuba.
-_.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista delodispuesto en re~l orden' de
29 de diCiembre último (D. O. núm •. 294), por la que s~'réc~
tifica la antigüedad de primer teniente á D. Nicolás Días sa'á:
vedra y Hernández, asighl1ndole lá de 21 de júlio de 1892,'
que le corresp()nd~ y como consecuencia, su c~loc~ción eíl:
· la eecala inmediatamente détrás de D. José. Sañudo Lópes
·Talaya, ambos 'ya capitanes como- comprendidó~ en la 'pró-~
· puesta de ascensos áprobadapor real orden de 10 del iriar"
c.ado mes de diciembre (D. O. riúm. 279), en la que: se·ad'~.
judicó arinteresado ia efectividad de 27 de IÍovi~mbre' ~al
'1897 conarieglo al lugar que entonces óc'upaba' en la escala'
de primerels t~nientes; el Rey (q.D. g.), y en BU nombre'
'. la"Reina Regente del ReilÍo, ha tenido á bien. resolver, que~'
la'referida·'propuesta de nscansosse considere réctiiicada~ en
el sentido de que la efectividadque corresponde (n el em}
'pleo de capitán ¡\ D. Nicolás Diaz SaavJ:ldra y Hernández,
es la de 29 de octubre' de 1897, que es la adjudic¡¡.dá·á Don'
José Bañudo'López Tahiya y á D. Ram6"n Reguero GÚisasol.; .
~. entre los cuales ~ebi6.hallarse cl.locádo.,.. ' .. ' . .',.:
De real orden lo dIgo á V.E. para su conocimiento y'
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. lfl. mucbos áños<.·
... Madrid 20 de enero de 189K '
MIGUEL CoRREA
.~ .,' lH'·'}. ;. •..~
·'Señor General en Jefe d.el ejército dé la isla do Cuba. r
----Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.' á
este Ministerio en 11 de noviembre de 1896, promovida por
el primer teniente de la escala de reserva de Infánteria Don
Mateo Caso Pardo, destinado eh comisión al regimiento In-
fanteria de Sicilia mimo 7, en súplioa de que se le coloque
, en el Anuario Militar en el puest<;, quE1, le cO'rresponda con
arreglo al grado de aliérez que se le otorgó en reo()mpenaa á:
tilu aplicación en las conferencias militares de Vitoria; resul-
tando del expediente informativo instruid.o en lisa Capi-
· taniá general, en virtud de lo dispuedto en real orden de 11
de septiembrd próximo pasado, que eJ: interesado 1l1éinoluV'
do en la propuesta que en':16 de noviambr~ \ de 1878 forrr,1\]-
16 el General en Jefe del ejército del Norte,á favor de los'sar-
gentos que· más sé distinguieron en aqlIell'as conférenoias,
propuesta que fué aprobarla por real orden~de 22 del mismo;'
yen la que, según apareoe también comprobado ~ dicho
expedie¡}tc, se le agració con el mencionado grado de aJférez~>
sin e1 cual ha venido figura~aoe~ 1'0s e~caíafonés 'y'A'uuario8
militares, y del qué no se le ha' expedido RealD~s~ach(}¡;er
· Rey (q,D.g.), y en su nombre la Reina Regenta del Rehlo,
ha tenido á bien acceder á l~ petición del recurrente, dispá-
niendo que, desde luego, se le expida el correspondiente Real,
Despo.choy que se le' acredite, en {11 empleo de segundo· te·
niente,la antigüedad de 22derio-viembre dE:l1878, colocána;~:
· le en la escala dé su clase y Ánuát·w Militardsl corriente afio,
inmediatamente detrás de D. José Pardo 'Qhintiuia:: ·co~· ~fe'o:
tividad de 21" de abril de 1'897 en su actuai emple~, en vez d~
la de 21 de octubre del mismo qué se le confirió al ascenderle
·por real orden de 9 de' nov~ém:bre último (b. Q., nútn.: 283)i
quedando en eS,te sent~do mp'difiaada la real orden' de 29 dé
julio de 1895(D. O. núm.í(6). j
, . ~\~~ :,
De real,orden lu digo á V. E. para BU conooimientó 'y
demás efectos. Dios guar'J.ll á,'V. E. muchoa litios'.-- .Ma~
. ' ..
drid 20 de enero de 1898.
COlWlA
S",ñorcápit'aú'gen~ral de Burgos, .NavarrA yVasconlfadas•
. . _; 't~.·· ~i ... ; '! r.\iI:t7 t •• ~H ~)..'!,.,+ .~, .~\~ ~~,..:·i; \. :.J}....
. :roxcmo. Sr.: En vista de la instanci!'!'t@tf.qr,sq,X "e.~. a
este Ministerio en 19 de julio último, promovida por el"pri· .
CORREA'
-< 'mE'rteniente del~ ~SCl\!~ !JI' J.'Elf!~rvª de Infl\uterio. 0,. Blas
~~1\chi) RQ,ha, 4estip.a,.dc)'69 ~omiail)n al regimiento Inf9,J:lte·
ria de MaUotC3 núm. 13, en aúplica da q'Qll §e le poloque
enlá escala:de áuclase con arreglo al gra.do tte tí:lp.i.ente que
obtuvo como cooopnmdi!l,.iJ eq el real decreto dtl :¿2 de epero
. de 1878; mmltando de an,tecedentell, que' en el distrito d~'
Cuba, siendo alférez, y según propuesta dd Capitán g!'lner&l,
le fué olorgadopor real orden de 31 de dícíembre de aqu~l
. año, el expresado grado !l~ tenhmti'l, y que al regresar á llJ.
Peninsula se dispuso, por otra soberana di8posic~óq~e 23 dtl
jQlio de 1879, q~e cOI)~~rvase cuantas ventaj!ls hqb!es¡:l 31-
can$ado en aquella Antilla por a.n~igüedad. ú otro.o!),ncepto;
.Y consideralldo que por omisió~involuI!tariaha venido ti,~
gurando ein dicho grado en, los esoalafones y Atluario -Mil~·
~r, el RilY (q. D; g.),y en su noznbre la Raina Regente ·del
R~ino; 'ha tenido,¡i.'biena:¡.cceder á la peti9ión del re9urr~nte,
disponi<mdQ'quese le a.pre~U~e ~I.l Bu, actual e~ple(), l~ ant~~
. güidad de 2~de e~erode ~8?8, spgún di~p-ope'el art~ 15 del
real decreto de 22 del referido mes y a~~, y que se le calo-
que en la ~soall;\ de'Hu cla!!€! y Anuario Miliiqr, inme4i~ta-
mente'detrlis deDo all!bino 'Mota León. .
De real orden lo digo á V. ~~ B~1l! 1m oQJ+9.ci~ieJlto Y
demás ef~!l.tº-Ib :P~0Jl gJ:lsrde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de Elner!? d~ 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
~-
~x_cmº. Sr... En. vista. del éootito que V. E. dir.igió á
~~~ ~~!li~~riQ en 22 de diciembre próximo pasad-o, consul-
tanf}.9 ~~. h~. de. quedar snbs{stente el des.tino al regimiento
Inftmtprillo de Vizcayl!. n,ú~. 51, del soldado legl:6ssdode
Cuba P~lo "ontero Frnile, en atención ti. que pasó á fijar lilU
te§iqep~ia l\ Pino del Rio (Palenoia), y.no Valenoia corno por
eri'or se le consignó en la relación de desembarco, el Rey (que
D.i9fil gu~tdtT), y en sn nornbte la Reina ~gEmte del "Reino,
h" t.e~ido á bien disponer qpe el soldado de referencia pase
. de$ioª!lQ' al de San Marcial núm. 44. '
De :t'6$l arpen lo digo tí V. E. para su conoClimiento y
d~:mll!'l !i!f!:lJltp6. Dios guarde lÍo V. E. muchos añoe. M.s.
'4J:~d 2Q q§ ~n~rp de 1898;
Señor Capitán g!:lneral d~ Valé'noia.
~~fJ9r~f1 ClH?Jblll general de la Iloxta región y O.c denado~ da
.p~g0l'l c\e (;;~~rra.
•••
© Ministerio d= Defensa
..
-
-~.tI
Exomo. S~.l Accediendo á lo solicitado por el C8P.JÜI
de Infantería de la el5cala activa, con destino en el' regl·
miento Infánter1a de Lucha:na. búm. 28.. &. Bauti~taObicl
Notre, la Reina Regente del Reino, en nombre de eu Augu~
to Hijo el Rey. (q. D. g.), ha tenido á bien conCederle el retiro
para Baroelona, y disPoner que cause baja, por fiu del mes
actual, en ~l ftfIQf} á que pertl;lneé9; raeotviendo, al propiQ.
ti1>nipo, 'que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le
. abone, por la Delegación de Hacienda' de dicha. provincia,
el haber de 215 pesetas mensuales, y por Las cajas de Cuba
la bonificación del teroio de dicho htlber, importante 75 pe-
.setas ni mes, por hallarse comprendido. en la. disposición l'
de la real ord.en dlil 21 de mayo de U,389, ratifiolida poll al
pártafo4.0 del ai:t:lcu19 3.° de la ley de ~1 de abril 'iIlé' 1__
(C. L. núms. 21Q 1- H&)¡ y eutendiéndose, que &1 ci,ada lIi"
ñalamiento es provillional1}aata que lili J:eBuelva 8B defi.~
tiv:a SObf6 los derechos pasivos.que le oorf6spondan, preVIl!'
informe del Cgn'3~oSnp.remo de Quena y Marina. .
:D.8 r~l ol'd.m lo di¡o á. V. E. pa~ su collooilllMlliO 1
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muob,gt aloto
Madrid 20 de enero d,Ú89S. .
Oo~
Señor Capitán general de Cataluña_o
Señores Presidente del CODsejo Supremo el, Guerra y .ariPI!
. Capitán general de la isla de. Cuba y E>rdenador de pa-
gos d& Guerra.
Excmo. Sr.: H~bfendo Cl~mlllido lae~¿!l ~egla~~U­
ria par~ el retiro el primer teniente- ~e 1~ft1Qteria 'de '18 ~.
C811.\ de reserva, afecto at regimientQ. Reserva nÚIn; l03,-BtJII
Franeisco9amper MO~lón. la Reip,1!t Rrgente ª~l .BelDO,'
n?mbr.e de su Augusto Hii.o el ~ey;(q. D. g.h ha tenid0.r
bIen dlSpónElrque oausa baJa, po~ fin del mElS a.ctual, e~~
arm,l1! á qua :pertenece, y. ps.se á lill~uación de tetIrado c()'O rP
sidencia .en Barbastro (Hueso~); liesdlvien(!.o, al propio~,
po, que desde 1.0 de febrel,'o' próximo v~niderose le ab,W
por l.a.Delegaoió~· d§ Hacienda de dioha prov.i~cill, el ba~
provmonal de 123'75 p~s¡:ltas meq,suales, inler~.S~ de~
na. el de,finitivo que le corresponda, previo inforDle del.·
1!ejo Supremod~ Guer~a y Marina. ._~1
.. ]), real. ardeD lo diJO &\ V. Ji1, par.. n ~~~ ,.~
.. JI
-22~ 1898'
. ]1xo'tnt'. Sr,: . :mI Rey(q. D. g.J, yen, m ri~mhre'1BMm.
Regente del Reino,ha tenido á bien diBpOnel' que los tteglÍn-
. -
Belaéión que se Cita
Tenientes coroneles
D. José Zabalz8 I.9lrriria, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento Reserva de Madrid núm. 39, ~
concepto de agregado'- .
» Antonio de Lafuente Castrillo, de reemplazo en lf\ prime..
ra r~gi6n, al regimiento Reserva de Madrid núm. 39.
en concepto ~e agregado.
Comandantes,
D. Antonio Escribano' Cárrasco, agregado al reg¡Íniento Re,,:
·serva ~e Muroia núm. 37, al de Cazadores :de' Sesma.
l) Enrique Díaz Tejero, agregado al reginliento ~serva de '
Madrid núm. 39, al de 4-lcázar núm. 36, en el mismo
concepto.
,» Francisco Alvarez ~ernáudez; de reemplazo en i~ s·épii.
ma región, al regimiento Reserva de Valladolid nú·
: .' mero ?O, en concepto ~e agregado. " .
» Manuel Móreno ~a.ñz, de reemplazo en la primera región,
'al regimiento Reserva de Madrid núm. 39, en ooneep-
" to d'l agregado. '
» Felipe Enciso Bueno, de reemplazoen la primera región,
·al regimiento 'Reserva de Madda numo 39, en ooOoop-
to de agregado. ,.' , ,
» Manuel Gavín Fernáñdez, ascendido, déi regImiento ~e.
serva de Burgos núm. 35,' al misni0C!uerpo, en con-
cepto de agregado•
Capitanes'
D. José Torre Charroalde, ascendido, de la Guardia Foral de
Vil7,caya, 6.18 Subbispección del quiiito Cuerpo de ejér-
cito.
» Mai'iái'19 Gallego 'rrevilio, ascendido, del regimiento Ca.
zaddtes de Almansll, til mismo cuerpo~ ,
» Manuel Lostaló Ribor, de la Subinspecéión del quinto
,Cuerpd de ejército, ál regimiento Oazadotes dé Castf~
. llejos.·
» Luis B~rdóMy Martinez da Miza, del regimiento Cazá'-
dOres de ClistiUejos y -alúftuío de la ESéuelg Saptirior
de Guerra, ~l de_Lancaros de Ságunto, continnando
en diohü esouela. '.
, Victori¡Ü1Ó Altemtz Labad, dél regin1iento Oilzadorei de
. AlmllIíaa, id de'Lanceros detRay. , .
» Antonio Vinojeraí:iMarltn, del regiiXiiellto Oazadóres de
Ahllltltata-, al de Lanc~lJiog de Silgunfo. .
,. MatiilIio Jaquetot· ROOil; dél'regiroient-o Lalíe6l'oe de Silo
gunto-, al de O~zadQres de AlcáBtAr8.
PrIme:ro~ tenIentes
D. Juan.- Romero Brngaes-;dereempluoen.-l.ateroera regi6n,
á 1& re1XlontR de Gl'anada. ' -'
,. Santos del Campo Criado, de reemplazo en la primera .
. l'e~6n, A. ht remonta de mxt-remtroUl'a•. ", ~, .' :
~ Manv,el de la O&rda y lóp$ de Moilioodt) , de} regimiento
. Cazadoree de Maria Cri8tinl\, al_de Dragon8:il de- Lusi.
, . tania. ' . , '. ,
J, .Luis Veloso Rns, Rsoendido, del regi-mitm-to Cazadora! de
. 'J?lIe:v-ilio, '11.1 mismo. cuerpo. .'. . '
» José PerezFillol, asoendido, del regfmiento Oazadores de
Sesma~ al mismo cuerpo. .
Madrid 20 de enero d~ 1898.
i •• -
Rege~~rn:~lSr.:. El Rey (q.• 0-. g.)~ yen. su nombre 180 Reina
'1ofioial 'd Remo, ha te'niOO" bien dIsponer que los jdes
prendldes e la e~cala. activa del arme dEl Caba-lla.ri& Qom~
"Olé Z bosl en a,.. Blgniente ·l'eHJ.cíón,. qM prinoipia c~n Don '
alza Itu " •len destinad rrlna y termIna con D. José Pérez f'illol, pa·
De.~ oe á los c?erpt'fs· q'tt'é- e'n la misma se les designa•.
-..,. .tee:~en.l'6» f1i,g,a á- V •.. :g:... ,~. I!ltf (1ónl')lJi~fo jf
drid 20.:1- ~ ~g.- .. V• .IR. MUcl:m••~. Ma·
~ eneJo de-l.898, .' .
CORUA
SEOOION D.! O.uAZ¡LE:RI~
Re Excmo. Sr.;. El Rey (q: .D. g.), Y~n en nombre la Reiaa
hagente del Reino', per resolución de 19 del'corriente mes,
d' tenido Abien d~sporier que el corouel de laesoala activa
el arma de Caballería D. José BérrizArmero, de.reemplaz9
=estaocorte, paee ti mandar el regimiento Lanceros de Bor-
n, 4. del arma expreeada. .
d ~ real orden lo digo á V. Dl. para su oonooimiento y
¿~ 208 efectos. Dios guarde ti V. E. tn\l.chos afios, Ma.
de enero de 1,898.
--
CORREA.
CORREA_
Befíor Or~enador de pagos d.e Guerra. .BeM . . .. , '.,
, " , Al! OiqU,tan.es ~Jlales. de la. pl'imera.f·cua.rta l'efleBes.
señor CapiUn general de Al'agóu.
, . ,
señonll Preliidenté derCeú&.to Supremo 4ft tJ1i.etra J _.Ha
yOrdenador de pagos de Gtl~a~,
fineB eul1lligufél1~. Dios guardé á V. E.l1ÍuóhlJA 1l.fi~é,
Jiallrid 20 de fluer() de 1898.
~ .
Excmo. Sr.: En vIsta.de la propuesta de retiro .que
V. E. remítió't\ es'te M;ini.llterio, del músico de segunda del
iegimiento de San Marcial núm, 44 Bartohntá FerlláncÍez' tfe-
ndo, la Reina Regenté del,Reino, en nombre 'de jiU Augusto'
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fi~del mes actual, en el ar~ Ji que pertenece~ y .
pase asituación de retirado, con residencia en Plasencia
(CAceres); resolviendo, al propio tiempo, que dt'sde Lo de
febrero próximo veirlde,ro se le, abone. porJa n.alegación de
Haolenda de Burgos, el haber provisionai de' 37'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo qüe l~ corres-
pon~a, previo informe del Consejo. Supre,mo de Guerra y
Manna. .
De real orden 10 digo á V. E. p~ra su conooimientó y
fines consiguientes. Dios guarde á V. 'E. D:luchos afios.
Madrid 20 de enero de 1898. .'..,. .' .
CORREA
. Sefior Oapitán gen~ral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
.&!ftoreB. Prel!lidente del éonsejo Supremo de ~uetra y :Marina,
CapItán general de la prilnera región y Ordenador de
P&8OI de Guerra.
....'
'~l' Ordena.:l d . 'c.~ . '-'9r e }la{Os de Gllerra. .
"'lllio-.. n_ 't " ,
.,'''' vaPI sne • , .
. :r~Cl1al'ta ';''1 8$neraleS' de:l...·p'tmera; eeg¡o,llda,.,: teroe-
la~qU:LIrt.~. sexta. y; sépfuna l'egioJl&s y. pi:rec~o~, de
. Sape~~ ele. QtUN'1'3. . .
~".' '. ," ~..". ,_. Ministerio de Defensa
\.
'.,.....,
....
22 enero 1~98 D. Q. lllim~' 1~
-"'------_......_--------------_......_---------------_....,.:..;.¡,,;.¡
. ... .......\
'- ;.
RIZlaei6n que se cita,
Comandante
D. Salvador Guzmán André,s; del. regimie~to Reserva,de\~~:\
., l/a'dólid :O.úni. 30;'al'lleMadJlid'n'úili'!' 39':"''-' ~>'" ~.
i,:q1"¡ ...~ :'~t t \ ;. \ 7. j;,,:,!.: -, J,)". '.... ~.i
Capitán
D. Francisco Rodríguez Arjon~, ascendido. del regiDlÍento
Res'Eírva dé ~e.drid nfllfi. ~9,~y prest'arido sttlril~r~~,
tlU el ColegÍiO de Trujillo, al m.iemo'hlgttniento. i, , ,
Primeros tenientes ;1
D. FranoisQo Mero Agúndez, del regiin:iento'Reserv~ de,~~
'ladolid núm. 30, al'M Madridiu1m. 39:;'" ',""
') Santiago Durán S'ftnch6Z;' áSC'ertdido,;ael'j~gi!Uien.!ó,r·
ller va, de Lérida nú~. 29;'~i tnisnlo'cn'étpN:·''''''·.. •
Séñor O¡:denMor de pagos de C;;uerra.
~.flo!e,a Oapita~es gen~r~i~s de ias'~egiones y Di~eatoJ' de'la
~cad,~mia (l.e ~CabaUería.
/ Relación que se cita
D. ,Leopoldo GarcÍl, Boloix', al regimiento Húsares de la
, ""Prin'cesú;:" " , c" -c' ',. '-,:, ,. :: ':'~"':;" i'.'
::t Eduardcl"Suarez y RoseUÓ, al de Oazadores de Almansa.
::t Victoriano Oastl'od:¡;~a'YVázquei; lil'ae''Lancérós' de la
J .,:.r-.Reihl.i:'l' . ;",~,.-:, J':',,": :'~.'" ,1'-.. '"'_"'" '.:"~'.~,:- .. y~ -l
':t Fedetióo de Santiago y de Santiago, al de Drllgones de
Numancia. ... , '
~ Arturo'Uonzález Fraile, al de Lanceros del Principe.
,. Emilio LÓpei'Tel1(iy'P~l\aei,'arde Lancero¡;f dáBorbón...
~ Santiago Soler Aldama, al de Dragonés de Montesa.
»¡rosé Ql1~ipó 'de'LIanci yMógaz, ál de 'Dragones"ae Mon·
'. tesa. ., "
::t Juan Estébanez Blanco, al de Oazadores,de Arlabán.·
,. Oele:donio de la I&lesiay Vidal, al de Lanceros del Prin·
cl~.· . ;.~
~Biro Seoane Basalo, al de Lanceros de FarnesiQ.
l) A.lfon~oDiez Armijo, al de Lanceros del Rey.' .
,> AntOJÍlo.Valencia Somalo, al de Lanceros deJ..Principe.
, it Fernando PQncede León y León, al de Oazadore~ de Vi~
tll¡:ia.
,,. José J~qbio O~bel1o, al de ,Oazadores de Villarrobledo.
» JC?sé Morales Arboleya, al de Oazadores de-Sesma.
i) :Santiago .Diaz y,Moyano, al de Lanceros del PrIncipe.
','Jo Alejandro.Villarejo y ~arcfa, al de Ollzadores de Tala·
, , Vilra. .
l) Manrique Sancho y Beltrán, al de Oazadores de Almansa.
~" Fernando .Arroyo y_Elzo~ al de Lan,ceros de Espafía.
:t Pedro ,Poderoso Jaquotot, al de aús~res de la Princesa.
;<» Cro:los RQdrigu,€z Sagües, al de Larrceros de España.
,,' José Frutos y. Dieste" al de Oazadores de Oastillejós.
.> Luis.Vallejo' y Vallejo, al de Dragones de Montesa.
:t Salvador Espiau y Alonso, al de OazadoreB de SeSma.
~ Segundo Diaz Herrera y Aguirre, al de Lanceros de la
Reina. . ,.... .. ., . -"'" ,
; Antonio Alonso y de Ordufía, al de Lanceros de Sagunto.
,. Manuel Alvarez Maldonadd Bénito, al de Dragones de
Montesa. '
l) A~tonioBarca Viídósola, al df\dazadores de Oastille~~s.
l) Rarilonde la Guardia"y Fernández, al de Lanceros de la
, Reina. ' " ."', '.
.' Ramón SeJ.:ra y Ovejero, al de Lanceros de Borbón.
:t Juan Larrunibe Pascuál, al nEi Dragonés de Lusitariia.
" Ildef~nso E~tévezrMar~inez'i lil dé Cá z~l~~;es '~eT~t~án.
" Rafael López AIvarez, al dé Lanl1erÓ8 de la Ré'ina. ..
" José Benftez y Armas, al d6 Láni'flt'Nlilfi VllllfV'iiiiosa.
,. Juan ctQnzález Moro Moreno, al de Oazadoras'de Alcán·
tara.
,. Carlos Mielgo y Pasoual,_al de Lanceros de Borbón.
:t Rafael Espafía Banqueri l al de Dragones de Montesa.
,~ ,Fé-rDiinde,Saleta yViQtoria, al, de Oazador-es de Oastílle.
j.os. '
dos tenient.es de la e~laMtiva{le Oaballeria aéc'ilndidos de I D. Antonio Góniez ~omero', aJ tie Oazadores de i\lmll.nsa..
la AcademIa del arm!, J?or r~~l o~d~n ~e 17 del mes actual :t Oarlos Palanca y Martinez Fo¡:tU'n; al de Lanceros del!Rey.
(D. O. núm. 12) comprendidos Eih la siguiente relación, que »Ildefonso SAnchez Anitua, al de Oazadores de Treviño.
:principia con D~ Leopolélo Gareía Boloix y terJ;Xlina cóil Don ~ Manuel Espiau y Faysá, al de Húsares de Pavía.
,Salvedor de Laey y Zafra, pasen ,destinados á los cuerpos :t David Suárez é Yarza, ar'détJazadorEl~ al:! A1í:Iilmsa .
.que en la misma se les designan. :t Alirián Ooco Rodriguez, al de Oázadores de Tala'vera,'
. ,De real ordén lo' digo aV. E. para su conocimie,nto y :t Manuel Alonso Gasco y Tor~lUo, al de Oazadores de Sesma.
demás efectos. Dios guarde á V. E; muó;hos años. Madrid :t Fernando SAnchez Ledesma, al de Lanceros de la Reina.
21 de enero de 1898. " . ':t Miguel Tuerd y de la Puente, al de Dragones de Nu.
CORREA. mancia;.• ,
:t José'Moreno Díaz, al de Jlazadores de Almansa.
:t Juan' Martín Góméz, aÍ CJ.t{ caza~oies de :$all'3 9rietina.,
:t Cariu~'Í'érez Torres, :~l dé tancerOa·deS~gúnto. ".' "~'
• VIcente Torres .rXúares,'íílde'tance:ólde Wspafía.
'':t Gregario Gar6fa Aátrr~ise, a111e·CaZador'es'ité,T;éviño.
's -Pablo Sánchez F1orericiano~,ar de-tiul.ceros, d'e 'Barbón.
~ Migúel1>oniengeOampoe~ al d~tancéroB'de Esp~fía."
:t Ráfael d'el s'ó1ár. y VIves, aí' dE; LanceroE{ ~é' ;:;~guJitci.
':t &fael Árána Vivanco~"'al'de, Cazad'oreélde~M:tiii8 Cristina.
:t RooertriBáainondá ynoblés, ~1-déDr1ig6ii~s'deLuáittiiita.
';' nafáél IfenaÍ'es':f~riega,~al-déd~zadóre'sde Alcántara.
':t Pedro Jiménez R.~cio"'al de O~zadores de' Tétuán. ',,'
:t Fernan!;lo Enrile y Garcia, al de DragontlsA~)dotites8..
»'Ernesto' Altemi,z y López' de Silanes, al' de Lanceros
• dél Rey.' ' .. , , ',~ '~ ",,' ,
:t Germán Seasso y Roman·, al de Cazadores de Galicia.
:t Miguel'AWarez y Garcfa, al de Cazadores de Maria Oris·
"tina. .,' .,' ..'" , ;.....
:t Salvador de Lacy y Zafra, aLde Oazadores de Alcántara.
. .,'. . ~ ~ .... ". ..
lfadri~ 21 de enero,de 1898.
© Ministeri9 de Defensa
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CoRREA. .
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·CORREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q;·D. g.), Y en su nombre la.Rei....
na Regente del Reino~ ha tenido á bién disponer, por reso·
lución 'de 19 del actual, que los je:fes ¡d~ Artillería 'Compren.
didos en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan: :.'. " \. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e:fectos;' Dios gUárde á V. E; mucnós aftoso Ma·
drid 20 de enero de 1898.
.txomo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y e~ ~~ n,o~~~~ l!!, Rei-
na Regente del Reino, se ha servi~o d,~s~olie.r 9ue J?~~~~.es,
y' ofioiales de Artilleria coroprendid~~~~ l~ si~1;l,~e~te rela-
ción, que comienza conD. Federico~ar#ñ.a 1,no~~.s ., ~r­
mina' con D. Domingo Marcide y P8~O, .P~s.~.l;\,~ sen'~.~ !<!.~ des-
tinos que enla misma se les sefiala.n; deble,n_do ~,l c~:)}:l:!'.a.l1~",a~~
D Juan' Navarro de Palencia y Osuna, cobrar sus haberes con
• -!" .' • • l. ' .... t .' _.1 - ""1 '.~.I~ i'
cargo á. los sobrantes que 'resu~~~Il por ,la. f~~\a.1r~~?i~~J~~ y
por 10,8 que, estando sirviendó'en Cuba; tienen a8ignad'0 ([es-
tino en la Península.. " .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de"I,Ilás efectos. ;'mos' 'gusJdé á~~. tt' iií't1~os afios. - Ma·
drid 20 de enero 1898. .
," I '.
" .
SECCIÓN' DE AUTILLElÚA
..
Señor Ordenador de pagos. de Guerra.,
Señores CapiMn general de la primera, segunda y séptima
'. ;".~ ~'.... ) •.,.~, ~".'!";.~ .;.,l~·..., t.
. regiones é islas. Ganarlas. '. .,' •
..~~' .... ~'.. .~..... . .•.. ", ~
Belaci6n que ,se cita
'Coroneles .
D. Man~el Membrillera yGutié:rez, director d~l.par<1uede
Santa .Cruz de Tenerife y' coman4ante prihcip'al de
ArtUlerf8: def'distritÓd'e Canaii8s;~ide alrectordé la
fabrica de 'TIuoia: . ,:,;" > ,; ".~ •• " '
» Senén del RebolllU' y CalIlPO, ascendi.do, de la Comisióll~ .. central de, Ramónta, el décoiliandarlte principal"de
Artillería del dí'strito de Oánalfas y. director del'parque
de Santa Cruz de Tenerif~., '
~,' 1, •
Teniente coronel
D. ~nrique Mena y Brenes, de la Esou~~_CeÍliral de .Tiro
. (Sección de Cádiz), el de primer jefe del 2.0 batallón
de plaza.
. Madrid 20 de enero de 1898.
. Señor 0rdenador de pagos de Guerra.
. . ."" ....
Sl}ñores Capitanes generales de las isla.s de Cuba, Filipinas
, ya~élre~: ~rimer8.·: 's~g:Dá~;'cQilriii;' s~xl:a:'~Püüia' j¡ 'ó¿"
tava' regiones yComandante ganarál ae' Ceut~'. '", . ~\~,
• " ~ . : ,; .' .', " • : 'i,."~ ~ .~ \'.' ".: ;'", .' _ ' .• 1 ;.
:Relación que se cita
..... ",
Tenientes coroneles
D. Fededco Sardifi~Y. FIarás, ~s~en·d.ido~ de comisiones ao-
tivas en Fiiípinas, eÍ de subdirector ~e la ~aes~rari~&.
, de Sevilla, oontinuando en comisión en J1'ilipinaa •
t M~~.ricio ~l~~riaga '1 ~eja~~J ,de este l\:Iip.i~te~~,?, á}a~' .
. misión Central de Remonta. .
t A~~8tfn Valle yMartfn, subdireotor .del Parqrle de Cádis,
. .á rilo EscuelS"Centi'al' dé Tiro (éección de'ClídiZr:" ~
.. JoáqtWti.' :A.reÉlpáédé'liaga y ~M~ritói'q; "so."cfi~eatOr de'Jj
, ':" llaé~tf8tiz¡;; de~et.ill~, ·el-de.éhbdiieó~~;ael:PArg.úede
.'Cadiír "., ,. '.' , ~, <.t "" "'l~·("!.o;. '.
CoRREÁ
.... .,.
.....
-
D. Nioolás ,Adarbe Urbano, sscendido, en ~omisión en el re·
gimiento Dl'aglmee de Santiago, al de 8eserva de Gra·
nada núm. 42.
) Jerónimo Castafiares Sánchez, 8soeniUdb, del regimiento
Reserva de :Badajoz núm. 34, al mismo cuerpo.
Madrid '20 de enero de 1898.
Relación que se. cita
Profesor mayor·
D. Agapito Melgar Ortega, ascendido, de la Academia de In:
fanterfa, al Det>ósito de la GUerra. '
. ..
. . Pr9fesore$ primeros
l? ~riqt1e Hidalgo lIartínez, ascendido, de la Academia de
lngenieros, á la misma.
, Ramón Falcó Galán, del 14.° Tercio de la Guardia Civll,
á la Academia de Infantería. •
~-
ExCmo. Sr.: El Rey (q:' D: g.), y en su nombre la .Reina
Regente del 1teino, ha tenido á' bien disponer que los·profé.
BOreS del cuerpci' de Equitación Militar, ccimprenilídos en 'la
sigt\iente relaCión, que principia' con D. AgapitO Melgar yOr-
tega y termina con D, Ignaeió 'Yiñolo' R~iz, pare'n' á, servir
los desthíos que.en la íiiÍsrriá. se les d¿áÍgnan.'· '. "..
De realorden']o digo á V . .l!rparasu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E: muchos aftos," Madrid
20 de eriero de 1898.
.' Co¡m)JJA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capif¡anes generales de la primera, segunda y quinta
regiones, Director general de la' Guardia' Civil y'Directores
de las Aoademias' de Infantería é JiJgeuieros. '
Profesor segundo
D. ~inés Guzmán Pérez, a~cendido, del Depósito de .recría y
l. dema de p'otros de la 'Guardia:Olvii;''¡¡;I14.o Tercio 'det
mismo Instituto. . • - . } , '
Profesor tercero .
D. Ignacio Viñolo Raíz, aspirant~J s'scendido y sargento li~
cenciado en la segunds'región, al Depósito de recria y
.• i po~a de potros ~e la.Guardia Qivjl.· " ' .
Madrid ~o' de l~'r:er~ ci; i8\J8: Jo d: 0,.1. COfmEA
" ."
/
14 ~~~~. flr.~' '. C~~~!l,u;,ñ1~-~' -ió .,r~s.u:eIto ~,~ r.~al orden déd~,d~ ~lCle!l1~!~ ~e.1f3~7 (D."Ü.·n~m. ~.81), dlspolli~ndoque-
BIn e,fe"c,to el eJll.p~eo de segundo teniente de la escala de
~:i1&dela~m~ de Oab~lleria,gue ~p8.receconcedido eilla
del . de.septiembre del mismo año al se.rgento regresa do
. eJ~rClto de Filipinas en 11 de Julio último Eduardo Ló·:Irálquez:.~l.~y(q. D: g:5:y en ~ü"nom.bre l~ Reina Re~
an
n
e del RelQo, ha tenido á bien disponer paSA destinado,
Alfconcepto-'de sup9rnnmerarió, al regimiento Oazadores de
'tOl:~~:XII, 21 de O,abal~~r~.a.; siend.o al propio tiempo la
dea4' Id de S: M., tenga efecto su afta en dicho cuerpo
De e día Primero del'corÍ'iente mes. . .'
...0 .... e real orden ~o digo á· V• .ro. para su conocimiento y
"1"".OB con' . .lfadrid 20 Ellgulentes.. Dios guarde .á y.:ID. muchos afias.
,', " , ~e ~nero de 1898. "
Bedor Capitá . . . . '. ~ORR~A
1:l...a"' n ge.,neral de Castilla la Nueva y .Extremadura. .
~ea Ca~itán g 1d ' . , .
. . .: "'~. \te''GQe:-~ra . e ~a .s~guDd~ r~gron y Or~ena~or de
k. inislerio de Defensa .
.'gq~?
t .
22' enero 1898 .
....
CoRREA
1Ft,.... •
t . A ..i1JJ1.b fA e;;:v.cc: .~.-..
~o. ~~. ~ ~l!> €J..a lo ~al!i~ po!' V••. ea
1m eMr,i.te f~~~;~~~.~ pt*~~M~Cl, al ~ar
la instancia p~~~Plill ~ "(\!C~n9, dei Qv~~, 'l). José
. Teulon Visso, ·director gerente del tranvia á la Unión, eneó·
plioa de permiso para 8mplial!~una OOB(lta de madera situa·
da dentro 'delpelígono.w.Ii~p~"~ barrio de Santa Lu·
cIa. QX~~8r;nuJ:ofi d~ 1,11 c.~ta.d,~ P~t\.Zl\. ~ R.~ (g,. D.g.), JI ~
su' nombre la Reina .R.egeQ.1i.~det ~ein.l?;,.ll.ª te9id,9 4 pj~n ac·
ceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que las obras
se reduzoan á lo indicado en la memóriay planos presenta-
dos, se empi-ecen y. terminen dentro del plazo de un afio.
contado ,desde la facha de esta ooooesMn, y CiJ.nedando some·
tidas en todo- tiempo á las di~posici9nes' vigentes ó que se
dioten en lo supesivo sobre oons~rucoit')nes en las Zonás po-
lémioas de las plazas d~ ~l;8.
pe real Qxd,tm~ dj,go "V. :m. p~ 'tu, ~DÚ~t9 l'
demá~ e~~e,t.Q~ DiQl[l, g\l'Md~ ~ Y. :e;. mw;\lPft a,~t;lIl. Ma·
drid 20 de enero de 1898.
... ~
SI.CCION PEINGUIEiOS'
• tla;p:ltanes
D. Eneeo Lóriga. y Parra, ascendído-, del ejérQito da Oub~, á
la Academia" continuando en comisión en el ejército de
Cuba.. '. . "
• Luia 'Beltrán y Gonzále~.asQelldido, del ejército de Cuba,..
t\ 11\ AQ~de~ia, con~JlaD,<!o ~n co~s~ón en elejéJ:~ito
de CUb3. .
, Pidro Z~uón y .BoDastre; ·liBcendido. delI,>rÍmer batalión
de plaza, á la Subinspección dar c~r.to Cuerpo de
ejé~Qito.
• Maq~el t!1SS'" y Nuí\o. ascendíd.o, del 14.0 regimientO
~ot:lÚldo~ ala Subinspeación del sexto Cuerp9- de ejér.
cito. '
• Francisco Lorenzo Martinez, excedente en la octava re·
gión•.al tercer regimiento de' m~ntaña.
s Nereo Martinez Luján, d61 primer batallón de plaza, al
. no.-eno- regimiento montado. .
• .Endque.Cabrinety y Navarro, de la Subinspeoción 'del
cuarto Cuer'po de ejérci~. al primal; bataUón M phiz~.
• Mariano Leyva y Jiménez. del primeqegimiento mOnta· ,
do. al segundo Depósito de Reserva.
t -1,Ol'lé Gallo y Garoia Linares, del segundo Depósito. de
· Reserva, al primer regimiento montado.
J ~gnaoio Pons'y Santa Creu, del ootavo batal1'ón de plaza,
- '. al parq~e de Mahón. _.
't Franoísco Kühnell y Bindis. en comisión en el tercer ba-
tallón de p)aza~ al mismo. '
t Domingo. Marcide y Caño, de l~ Subinspección del sexto I
.. Cuerpo de 'ejército, al sexto regimiento montado.
Madrid 20 de enero dé 1898.' _
, .. • CORREA
SECCION' DE O'O'E1tPOS DE SE:RVICIOS ESP~C~~!S
. . ~ .,... ,.' "" .....
Excmo'; Sr.: En vista de la propuesta extraordinaria
que V. E. cursó á este Ministerio oon su, escrit? de2~ ~el
,Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á actual, el Rey (q. D. ~.); Y en s~, ÍloÍ'i!1?r~ la Rerna R~géflte
á este Ministerio con su escrito fecha 29 del mes próximo del Reino, se ha servido dis~oner qu~los aegu~dos t~nIeJ?te~
pasado, promovida por el "oldMo~(ll segundo lItlgiqlie~to de ese in~tituto cómprendidos en ~a ~i~ieilte rel~ci.ón, ~a'
q~ Zapa,do~esMi,nad.l;lr~ JqaD. Caaad~ Martines. e:p, súpl~o~ se~ destinadqs á las comandancias q\l~ en !a Jl?isma s~ ex·
d~. qqe s~ le ~9n,Qed,1! su. ~ceQc~~ ab'soluta,~ el Rey (q. O, ~.). preean. . . ,
Y'ElD su nomb.r~. la Reina R.e~~ntEl Ael ReiDp~ Aa. tepid,p á De real orden lo digo á V. E. para su cODQcimie1?-.!~ ~
bien acceder á los deseos del interesado, por hallarse como fines consigui,entes.. Dios guarde ~ V. E. muchos 8ft,OS•
. prendido en la real ordeD. d.e.l!:) @ ~vtiembre del añq pró- ¡ Madrid 21 d~ enero de 189~.·' .
, ximo pasado (D. O. nú~. 208).. , ~'..! . . , (IoRREA
. De realor~en ~o dlgO!Í V. E. :para su ~on.ocImIen.toy Señor Direptqr ~ener9¡l de la. G\lardia C:;ivil~
demás efectos._ DIOS guarde á V• .ID. muchos años. Ma· . ' . . iD••
d'rId 20 deellfro de 1898,' . ' Señores CapItanes ge~eWes de lo, .eglJll~ Y. ~xtl!l'~g '.
, . CORREA. YOrde~aMl: d~ pagl'ls 9~ Gu~rr.a..
Sanar Capitán:general de Castilla la Nueva y ~:ttreinadura. .Relación que ~~ cita
~ . ~i IJ. , D. Pedro !l9l)fl¡ll ~err~ra. de la secoión de. Caballeri~ de 1:
Exom-o. Sr.: l!in v.Üta de lo maniü~t"'do ¡mr V• .ID. en ComandancIa de Almeria, á" la séptImll coropa~fI, d
ea escrito ii.eeba 5 d~l cO'I:dellte. al qUTsar la. instauwi3 pro. 'la misma. . ..
movida pot: el V6Qltl.O ~ P~tnploUl'.n..neogrJ,Ci~. lfqrzun·y ~ Evaristo l1ei\el"'l¡I~ ~qt;no, ~~ la. s~pt~n¡.a. com~ía dft ~
IMram~. ,en s'úpliolt de auool'ización para c~nst~~ {J,n 00- Comandancia de Almeria, á la tel'C~".AA1~Q.lJ~·
.,'
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D. Francisco Amat'y Garcia, de latercara comp8ñI~de la
Comandancia de Alava, á la sección de Caba!leria de
la de Almeria. '
Madrid 21 de eneró de 189,8.
CORREA
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Capitanía general de Filipina~ á instancia del soldado que
fué del batallón Cazadores expedicionario núm. 1, de aquel
distrito, lIanuel GODzález Amigo, en justificación de su de-
recho para el ingreso en Inválidos, y apareciendo compro-
bado que el recurrente sufrió la amputación de, la' pierna
izquierda á consecuenci~ de h~rida de bala que recibió el.
dia 23 de diciembre del año 1896 en la acción sostenida eon-
tra los insurrectas tagalos en las inmediaciones dél río c:Fu-
nancilIo) (Laguna), el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo cpn lo manifestado por
V. E. en 10 del actual, ha tenido á bien conceder, al intere-
sado la. Rracia que solicita, con arregl!J ~ lo dispuesto en el .
arto S,!> del reglamento de ese cuerpo., ~probado por realar-.
den de 27 de junio (1e 1890 (O. L. núm..~12).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero·de 1898.
1JoRREA.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Ordenador
de pagos de G~rra. "
Exorno. Sr.: En vista del:expediente instruido en la Ca-
pitania general de' Filipinas á instancia del soldado que fUé
del batallón Cazadores expedicionario núm, 2, de aquel dis-
trito, Casiano Mostacero G~nzález, en súpljca de que se le
conceda el ingreso en Inválidos" y 8p~reciendo C{¡mproba·
do que el recurrente sufrió la amputación del brazo izqUier-
do á consecuencia de herida' recibida el día 7 de agosto del
año próx!mo paeado en el·combate libradl1,contra los imlU-
rrectoa tagalos en las trincheras del puente de cPatubiglt
(Bulacán), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acueTdo con lo manifestado por V.E. eJí"
10 del actual, ha tenido á hien conceder al interesado la
gracia que soli~ita, con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.°
delreglamento de ese cuerpo, aprobado por real orden de 27,
~e junio de 1890 (C. L. ntlJ~~ 212).
d De real orden lo digo Ói V•. E. para su conQcimiento y
emás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. 'Madrid
20.de enero de 1898. . '
COR'REA
Serior Comandante gene~ del Cuer-po y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de las isl~s Filipinas 10rde~ador de
pagos de Guerra. .' "
, te del Reino, de acuerdo con lo manifestado por V. E. en 8
del. acual, ha tenido á bien co~ceder al interesado la gracia
que solicita, con arreglo ll.lo dispuesto en el arto 8.° y con-
diciones 2.a y 3. a del 97 del reglamento de ese Cuerpo de
27 de junio de 1890 (C. L. núm. ,212); aprobando al propio
tiempo la determinación del Capitán general de dicha isla. al
disponer el ingreso provisional del referido individuo en la
sección de InVálidos d~ la misma, conforme' á lo prev,enido
en el arto 107 del ya citado reglamento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deíUás efe$ltos. Dios guarde á V. ~. muehos años. Madrid '
20 de enero de 1898.
CORREA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel dé Inválidos.
ée:ñ?f Ca;pitán general d~ la isla:de Caba. '
-.-
"SECCIÓN DE AD1aNISTItACIÓN ;MILITAR
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que cursp V. E. á
este Ministerio con BU escrito de 24 de agosio último, promo-
vida por er teniente. coronel de Artilleria D. Luciano Menén.
dez Sán MiglleJ" en súplica "de que se le conceda abg.no de las
gratificaciones de mando que dejó de percibir y le c.orrespon-
dieron durante el tiempo que lo ejerció en el noveno b~tallón
de Artilleda de pl~za, en los eje),',:icios de 1894-95, 1895-96 Y
1896-97, Y mie~tras desempen,ó accidelltalmente el cargo de
Director del Parque de Artillería de Santa Cruz de TenE!rrfe,· ,
en los meses de octubre y .noviembre de 1896, el Rey (que
Dios guard..), yen su nombre la Reina Regente del ~eino, ha
tenido á bien conce'der lo que el interesado solicita, en con.
'formidad coulo dispuesto ·en el arto 90 del vigente reglamen-
to de revistas, y disponer que por el citado cuerpo se formu-
len las oportunás. adicionales á los ejercicios referidos, con
aplicación al ca.pitulo 5.°, art.l.°, por lo que res.pecta á los
meses de septiembre de 1894 á junio de 1895, de octubre del
95 á junio del 96, ambos inclusive, y dejulÍo de este último'
año, puesto que las de los demás meses le fueron ya abona.-
das ásu debido tiempo al recurrente. Asimismo, por el·Par-
que citádo, y c~~ aplicación al capitulo 3.°, arto f'o; se pro-
r cederá á la formación de .otra adicionalalejercicio de 1896,97J
comprensiva de los devengos de octubre y noviembre di·
chos, las cuales, justificadas-como~está prevenido, y, previa
liquidación, serán incluidas para su abono enel capitulo de
Obligaciones de eJercicios cerrados que carecen de crédito legisla.
Uva, del primer proyecto de prE!supuesio que se redacte.
Da real orden lo digo ti V~ E.para su conocimie~to.y
demás efectos.J:)ios guarde á V.E. muchos áfio~.. Ma-
drid 20 de ener.o dé 1898.
,
Señor Capitán general de las islas Cana¡'¡a~..
Señor Orden~dor d~pagos de Gl1,errá.
••••
o....' Excmo. Sr.: En vista de la in~ancia que-V. É.c~rsó á
iEllaExcmo. Sr.: ~n, vista del expediente inEltruido en la' este Ministerio con su.escrito de 12 de octubre últim(), pro-
C te CUba ti IPstancia del soldado de la guerrilla 16c,al de movida por el comandante mayor del regimiento InfantériaCQ~a ~l~o Juan Capote Izquierdo, 'en súplica de que se le con- d~ LUQhana núm. 28, en súplica de a'utori~aeiÓnpara recIa.
m a ~ IngreSQ en InválideiS con destino á la sección de la- mar el i~porte de gratificaciones de jUE\ces eventuales, ha-dpe:clOn~daAntilla, á la cnal ya está agregado, y aparecién- beres de tropa y primeras pUl;lstas de vestuario devengadas,.
la ro.0mprobado que el recurrente ha sufrido la pérdida de dmante los ejercicios 4e 1895-96 y 1896-97, por iEdividuos
recib~:lderechaá consecu~ncia.de herida de maQhete que pertep.ecientes al citado cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su
combate ?ia 30 de ene!o del afij¡) próximo pasado; en el ' nom,.l?re la Reina Regellte del ~eino, ha tenido á bien c9nce-
Delgad lIbrado contra los insurrectos en las. cLomas de o der la aut9rización .que 8!l solicita, y d'isponer'quapor el re-
0_ Q), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre Reina Regen- gimiento de que se frata'se formulen las oportunas ad~~~ona~
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CORREA.
CoRREA
'- _0-
SECCIÓN DE SANIDAD UILi'1'AR
.j'
, CORREA
el Consejo Supremo de Guerra y Mariná en 5 de noviem.bre
y 22 de dicien;t~re'próximospasados, ha tenido á bien dispo_
ner que la,pensIón anual dQ 400 pesetas y la bonificación de
un tercio de dicha'suma, ó sean 133'33 pesetas anuales, que
por re~l orden de 16 de marzo de 1896 (D. O. núm. 62) fué
ooncedlda á D.a Antonia Rego Fernández, como viuda del'
segundo teniente de Infanteria D. Francisco López Santero
y que en la actualidad se halla vacante por haber oontrafd~
segundas nupcias la cita4a Dl Antonia Rego, sea tran8mi.
tida á sus hijos y del causante D. Ramón, D. Teodoro, Don
José María y D.s María Dori¡:da López Rago, á quienes corres-
P?nde ~on arreglo ,á'la legislación vigente, los cuales señala.
mientoá .se Satisfarán, á los interesados, el primero en la
Delegación de Hacienda de la prov~nciade Lago, y el segan.
ao,' en las cajas .de Cuba, ambos por partes igullles, desde
el 8 de dic!embre de 1895, siguiente dla ~l en que. BU referi-
da madre conírajosegundaa nupcias,'háciéndose el abono
á la hembra mientras permanezoa soltera, y á D. Ramón.-
D. TeMoro y D. José Maria, hasta el '30 de agosto de 1908,
~ de ~ov!embrede 1910 Y, 22 de~ febrero de 1~14, en que
respectlvamente cumplirán los 24 afios de edad, si antes no
obtienen empleo con sueldo dél Estado, provincia, ó munici-
pio; acu~ulándose, sin necesidad d'e nueva deolaración,l&
parte del que 'cesare.en los qu~ conserven la aptitud legal;
habiendo r.esuelto .al propio tiempo S. M.~ que incumbe á la
referida D.a Antonia' aego gestionar el percibo de la parte
de pensión que hadajado de percibir desde el fallecimiento
de' su primer marido hasta que 'ella contrajo segundas
nupcisfil. ' ,
, De'realorden 'lo digo á V. E.para"8~ oonocimientl) J
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma··
dríd 20 de énero de 1898.
. ..., .
"'11'
,_.-
Safíor Capitán general de Ga1ictia.
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitá? general de la isla de ~uba.
Excmo. Sr.: • El Rey (q. D. g.), Ye~ en nombra la Reina
Rege~te del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
:Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Faustino Acedo LaDo
charro Y á su esposa JOllquina Mosqlleta Moliner, padres de
Fn¡.ncisco, guardia civil que fué del ejército de Cuba, como
comprendidos en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. nú'me·
ro 171), la pensió,n anual de 182'ÓO pesetas, que sefla1& 1,
tarifa. núm.2 de la de 8 de julio de 1860 á familias de solda·
, dos; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
ticipación'y sin necesidad de nuevo señalamiento en favor
,del que sobreviva, por. la Delegación de Hacienda de la pro'
'\riacia de Bádajoz, desde el 30 de abril de 1897, fecha de SU
instancia en solicitud del beneficio, según lo, dispuesto en
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D,. O. núm. 277).
',De la propia orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demés efectos. Dios gúarde ti. V. E. muchos afias. Ma-
drid 20' de enero de 1898.
ColtREA
,Señor Capitán general de Castilla la NU6yay Extremadura.,
Señor Pres~dente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarina.
Médicos mayores
D. José AlonsoClemades, jefe de clinioa.
:t Antonio Fernáudez Mendolla, Hem, de id.
» Martin Sambeat Barceló, ideDi de id.
» Rafael C~talán Castellano, idem' de id.
Médicos segundos
D. Manuel tfiigoNougués, médieo de gúardia.
» N~mesio Agudo Nioolás, idem de id.
Farlllacéutico mayor
D. Eugenio Valero Pontes, jefe ,de la farmacia.'
Farmacéutico segundo
D. Jaime MlIr~iUrq:uiza, auxpiar de la farmacia.
Madrid 21 de enero de 18~8.
MtGUÉL C0RREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba..
. Sefiores Capit14IieS generales de la primera, segunda, tercera,
sena y séptima regiones é islas Baleares, Inl.'lpectQr da
la Caja: 'general d.e Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)" Yen su nombre la Rei-
na Regente del' Reinó, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales del cuerpo de Sanidad Militar que figuran en la
siguiente relación, que principia oon D. Leopóldo Cattro,
Blanch y te~mina con D. Jaime Martí Urquiza, pasen 'á des-
empeñar; en comisión, los servicios que en la misma se' in-
dican, en el buque-hospital «Alicante., el cual, zarpará del
puerto 'de Cádiz el dill. 2'de.1 próximo mes da febrer? y al
que el personal indicado deberá incorporars,e oport~namen:~
-te; debiendo percibir las diferencias de sueldo por laC~j~
de Ultramar en los puertos de arribo del indicado buque·
hospital. '
De ,real orden lo digo á V. E: para su conocimiento-
y dEllnásefeotos. Dios guarde á V. E. muohos añol!.. Ma·
drid 21 de enero de 1898.
Bela.ción que 88 cita
Subinspector médico de primera,clase
D.Leopoldo C~stro Blanch, Director.
Subinspector médico de segunda clase
D. Gabino Riv¡¡.dulla' Sá'nchez, Jefe de servicios.
Señ{)r. Ca?i~ángeneralde Cataluña.. .
Señor Ordenador de pagos de 'Guerra.
. les á los ejercicios 'citados, de las cuales, la correspondient!;l
a haberes y gratificaciones, sera incluida 'en el capitulo de
Obligaciones de ej¡n"cicios cerrados qué careCen de cr¿dito legisla-
tivo, del prim~rproyectóde presupuesto que se redacte, sien-
do la que, contenga el importe de las primeras puestas, con-
siderada como de carácter preferente, por hallarse compren-
.'dida en el arto 3.0 , apartado letra C de la vigente ley de pre-
supuestos. ' ,
De real ord~n lo digo' a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. :pios guarde á· V. E. muohos aí'Í.os. ' Ma-
drid 20 de enero de 189&., .
SECCION DE JUSTICIA Y DEBECnOS PASIVOS
~xomo. Sr.: El Rey (q. D. g.}, yen su nom9lé la. Rei-
na Regente.d~lReino, de conformidad oon lo expuesto por
S~CCIÓN DE INS'1'B.UCCION y BECLU'1'AmEN'1'O
E¿ vi~ta de' lo propulsto por V. S. Aeate ':M¡nistedo, el
Rey (q. D. g,), y tln su nombre la Reina Regente 'del Reino,
, ha tenido á bien autorizar á esa Academia, para poder 1\%'
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Excmo. Sr.: En vista del ,escrito que V. E. dirigió á
eS,te Ministerio en 20 de noviembre últimQ¡, dando cuenta de
haber coneedido eÍ regreso á la Península al comandante de
Infantería D. Bártolomé Blanco y Blanco, el Rtly (q. D. g.),
y en su nombre 1a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la ~eterminaciónde V. Rl.; liiendo, por lo tanto,.
el interesado baja en ese. distrito y ¡¡,lta en la Península, con
arreglo á la real .orden de ~5 de mayo de 1897 (D. O. núme-
rO.115)., .
,De real ord'en lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E .• 'muchos años.
Madrid 20 de enero de 1898. '~.
. MI(áJ~L CORREA.
Sefior Capitán gt1'neral de la isla de 'Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re~
giones;,Inspectorde la Caja g~neral de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.. . "
arreglo á la real orden de 25 de mayo de 1897 (D. O. núme-
ro 115). .
Da real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. . Ma-
drid 26 de enero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor'Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales,de la ·.segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de. Guerra. .
~·l . ~
l· Excmo. S~.: En vista del éscrito que V. E. dirigió tíeste Ministeril') en 30 de noviembre último, dando cuenta dehaber concedido el regreso'á la Peninsula al comandante de
Infantería D.Antonio Huertas 9.rtega, el Rey (q.' D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobarla determina-ciónde,V.E:; siendo, por lo tanto, el'
interesado baja en ese distrito y alta en la ·Península, con
arreglo tí la real orden de -25 de mayo de 1897 (D. O. núme-
ro 115). .
De real orden lo digo tí V.E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios -guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de enefO de 1898. .
MIGUEL COR~EA .
Señor Clípitán general de la isla de Cuba.
, Sefiores CapItanes.generales de la segunda, sexta y octava
regione., Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador"da pagos d~ GD.flrra.. . .
Excmo. Sr;: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de noviembre último, dando cuenta de
haber cOI).oedi,do el regr~o á la Península al oapitán de In-
fantería D.Carlo8 de Benito Rivera, el Rey (q. D.g.), yen BU ,
.Qombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien apro-
bar l~ determinación de V. E,; siendo, .por lo tanto, el inte-
.resado b~ja en ese distrito y alta en la Peninsuia, con a1;re-
glo á la real orden de 25 de mayo de 1897 (D. O. núme-
ro115)..' .
De ·real. ordeJ;1 lo digo á V. ID. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid ,20 de enero de 1898.
\ MIGUEL CORRlllA .
Seiíor Capitán general de la is~a.de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y ·octavaI regiones, Inspector de la Caja ge~t!ral de Ultram.ar y
¡ Ordenador de pagos de Guerra. .
.í
a ....
•••
---
SECCIÓN DE 'O'LTRAúAU
Excmo. ·Sr.: En vista del escrito que V. :E. dirigió á
este Ministerio en 15 'dEl septiembre último', cursando ins- .
tancia promovida por el teniente coÍ'onel primer jefe acci-
dental del batallón Voluntarios de Infantería de Marina de
Cienfuegos, D. Luis Armada Vázquez, en súplica de' que se
autorioe á dichO cuerpo para la bendición yuso de ba~deraI
el Rey (q. D. g,), yen su non;¡.bre le; Reina R~gente der Rei·
no, de acuerdo con lo expuesto por la Junta, Consultiva d'e
Guerra I ha tenido ,á bien acceder -á la mencionada petición,
con arreglo ti. lo prevenido en arto 49 del reglamento del re·
ferido instituto. .
De la real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
demás efeot03~ Dios guarda á V" E. mucho!'! años. Ma·
drid 20 de enero de 1898.
MIGUEL ·CORREA
. .
Señor CapiMn general¡le la isla de Cuba. .
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
CORREA.
Señor Director de la Academia de Caballería. _.
". " J
Siñoras Capitán ganeral de la séptima región l:. Ordenador
de pagos de Guerra.
traer, desde esta f~~ha, ración extr~ordinariade paja para el ,
ganado con arreglo al arto 4.0 del reglamento. y coU" cargo á
la partida de 18.000 raciones que figura en el capitulo 7. 0 ,
arto 1.0 del vigente presupuesto para el ganado en marchas,
maniobras y eventualidades del- servicio, como incluidos en
este último concepto los caballos de ese centro y hasta tanto
que se detalle estl\ obligación en el nuevo pres~puesto gue
se redacte.
De real. orden lo digo ti V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V•.s. muchos años. Madrid
20 de enero de 1898.
aeteEx.?~o. ~r.: En vista del escrito que V. E. dirigió ~.
h MInIsteriO en 22 de noviembre. último dando cuenta deaber . ' .rnia ConcedIdo el regrel!lo á la Peninsu-la al comandante 'de
BU ntería D. Miguel Ordáx y Sab.lU, el Rey (q. Ú. g.)~ y en
apr~~:bre la. Rei?a ~egente del R~~uo, ha tenido. á. bien
inte la de~ernll~llClónde V. E.; sIepdo, por 16 tanto, el
. resado baJa en ese distrito y . alta en la Península con
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. El. dirigió á este
Ministerio en 4 del actual, relativo al comandante del Cuerpo .
de Estado Mayor del Ejército D. Francisco Manzano y Chacón,
de reemplazo por enfermo en esta región, como procedente
4e: dis.trito de Cuba, el Rey (q. D. g.)., yen ,su nombre la
~lna Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el
Interesado que"de sujeto á lo preceptuado en los artioulos 3. Q
Y4.o de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179),
~na vez que, spgl'ln el certificado de reconocimiento faculta-
tivo que acompafia, l~ :enfermedad que padí!ce tiene carac-
teres de cronioidad. ',.
d . De real orden lo digo á V ~ E. para su conocimiento y
.
2Q
emás efectoS'. Dios ~uarde á V. E. muchos afios-.. Madrid
de enero de 1898. --
CORREA
Señor Capitán general de Castil1~la Nueva. y Extreo1adara.&_ 'lt.~o~es Capitán general de la isla. de Cuba, Inspector de la'
aJa gener-al de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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. demás efectos. Dios guarde á V. E. ~uohos años. ":Ma.
drid 20 de enero de 1898. '
MIGUEL CORREA
Señor Capit"án general de la isla dé Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y oetan
regiones', In~pector de la Caja general de Ultramar y Or-
denádor'de pagos de Guerra. ,. '
...,
MIGUEL CORREA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este,Ministerio en 13 de octubre del añÓ próximo pasado,
promóvida por el guardia civil de segund~ de los tercios de
esa isla, Antonio Coch Gil, en súplica de que se le cOnee.
da el reenganchE! pér cuatro años, con destino al teroio de
Puerto RicQ; el Rey (q. 'D. g.), 'yen su nombre la Reina
Regente del Rei no, de acuerdo con lo inf,ormado por tI Di.
rector general de dicho'institbto, se ha servido acceder á la
petición del recurrente, siempre que lo verifique en concu-
rrencia '~e aspuante!! y siendo de su cuenta los gastos de pa-
saje de una á otra Antilla. , '
'De real' orden ló dig{l ,á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos· afios. Ma-
drid 20 de enero de 1898.
, ...... '
Excmo. Sr.: En vista del ,escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de octubre último, dando cuenta de
que el capitán de Infanteri~ D. Nablio .Lozoya Villacampa,
ha terminado los cuatro meses de lioencia que por e~fermo
disfrutaba en es~a región procedente del distrito de Cuba", el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido abien resolver que el interesado quede sujeto
á lo preceptuado en el arto 2. ~ de la real orden qe 27 de ju-
lio de,1896 (C.L. núm. 179), u.na vez que, según e~certifi·
cado de reconocimiento fl\cultativo queacompafia, no pue-
de incorporarse á su destino. ' '
De real orden lo digo á V. E. para 8U conoch;niento y
demás efectos. Dios guarde á V.E.• muchos, añós. Ma-
dri,d 20 de enero dé 1898. ' '
Sefior Capitan gener~l de Cat~lll'ña.
Seiíores Capitán general de" la isla de Cuba, Inspecto.r (le
la Cajll gene.ralde Ultra,ma.r y Ordenador de pagos de
Guerre. -
.,.
'CORREA
\ "
,¡
Sef!.or C8pit~n general de la isla de Cuba.
, Sefiores Capitanes generales de la isla de Puerto Rico y Di-
reetor general de la Guardia Civil.
"':'" «. 1M
el.
Excmo. Sr.:, \ En vietá del esorito que V. E. di:J.'igióá
este Ministerio en 30 de noviembre de 1897, dando cuenta,
de haber concedido el regreso á la Plmfnsulli. al capitán de
Caballeria D. RafllellVHareourt MO,riones, el Rey (q. D. g.), y
en fJU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenIdo á bien '
'aprobar la determinaci9n de V. E.; siendo, por lo tanto, el
interesado baja en ese di-strito 'Y alta en la Penfnsula, oon
arreglo á la real arden de 25 de mayo de 1897 (D. O. núme·
'.ro 175j.
, De real orden lo digo' V. E. para SU conocimiento y
denltl.a efectos. Dios guarde á V. E. muchos afto,s. Ma-,
drid 20 de euero de 1898.
MIGúEL CORREA
Safior Capitán general de la isla'de Cuba. .
, Sefiores .Capitanes generales, de la 'segund., sexta y octava.
regiones, Inspector de la Caja general de UJtramar y Dr·
"denador de psgos de Guerra.
s ••
Excmo. Sr.:· En vista del escrito que~. E. dirigió á
este Ministeri-tJ en 27 de noviembre próximo pasado, dando
ouenta ,de ha bElr difpuesto el regreso por enfetmo á la Pe-
, níJ;!sula del escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar
de Ofioinllf3 Militares D. Enrique Tovar Pastor, el Rey (que
Dios gU8rde~ yen su nombre la RGina Regen~e del Reino,
ha tenido á. bien aprobar la determinación de V. E.; siendo,
.{lor l1l tanto,"el interE'sade ~8ja en'ese d,istrito y alta en la
Peninl!!ul~."
De 'real orden lo digo á V. E. 'par!l su ~onocimientoy
.~; .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
't'eniente de Ía GUllldia Oivil D.•iguel Gistan Ferrando, des·
tinado al distrito de Puerto Rico por real orden de,6 de no·
viémbre último (D. O. núm. 250), el Rey (q. D. g.), yenau
nombre la Reina Regente del Reino, há tenido á bien eón-
cederle un mes de prórroga de embarco con arreglo á la real
orden de 7 de julio de 1896 (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. pillll su conocimiento Y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de enero de 1898. ~
CoRREA
Sefiar Cspitan general de Castilla la Nueva y Extremadúra.
Señores Capitanes generales de la isla de Pl1erto Rico, segun·
da"sexta y octava regiones, Director general de la Guardia
Ci vil, InspectQr de ]a Caja general de Ultramar y Orde·
nador de pagos de Guerra. ' I
-...• :"
Excmo.8r.: En vista de]a initancia que V. E. cursó á
este Ministerio en, 6 de junio del afto próximo pasado, pro-
movida por el segundo teniente de ,la escala de reserva del
instituto de éarabineros, que presta sus servicios en esa isla,
D. Manuel Vide Salgado, en súplica de pasar á la escala ac-
tiva, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de aouerdo con lo iriformado por el Director general
, de dicho insLituto, se ha servido Étesel!!timar la petioión del
recurrente, por carecer de derecho á lo que solioita'1 exce-
der de la edad reglamentaria. ' ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. !fa-
. drid 20 de enero dé 1898.•
MIG{JEL CORREA
Señor~Oapitán general de la isla 'de Cuba.
Señor Direotor general de Carabineroi~
•••
'© Ministerio de Defensa
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Excmo, Sr.: En vista del escrito que V. E. -dirigió á este , diente instruído en averiguación <le la inutilidad de~ solda-.
Ministerio en 9 de julio último, acompañandorelaciiín de \ do de Infantería Rcgélie GODzáles lYfartínez, el Rey (<j. D. g.).
los oficiales y personal subalterno del cúerpo de Ingenieros 1yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
que han d8!!empe:fí8do comisiones indemnizables durante el \10 expuesto por el ConEejoSupremo deGuerra y Mar~na; ha.
mes de junío anterior, q\le comprende al capitll.n D. Juan \ tel.,Uu ti bieD: resolver que ~l interesado care~e de derecho
Reyes y TelJo, al teniente .Q. Emilio Luna y Barba y maestro I al disfrute de retiro, procedlendo lJue se le expida la licen-
de Qbras JP.,Í,I!tare,~ D. ~!ltonJo Sot9-~lanc~ .. el ~eY (q,. v.. g.), t cia absolut,a y que cese en el percibo de socorros como exp~c-
y el! su nombre.l~ ~e~l;l~ Re~e~t~.del ReI~W, d~ a~qerql>con. tante á rl;tIrO. .'
lo expuesto pQl' la Orda:q~ci~ !!!'!. pa~o§ de Guerra, 11ª, tel.l,i-' De real orden]o digo á V. E. para su conocimiento ']
4Q ~ biEln delllar&r ind~.Q:!nfz~bles ~asc,QwiB~ones de q\1~ sª ! demás efectos. Dios guarde ti V. E. mu~hos afios. Ma-
dlJ cuenta. com,o cotnpr~n.did~s ElP el ª,Jt. ~~ 4!tJ reg\ª~~JÜ9 ¡ drid 20 de enero de 1898.
de 1.0 de diciembre d~ 18$4:, cOJl de~echo á la~ gJ;l!,ti.qQaciQ~ 1 . MIGUEL CORREA.
nas y demás ~OC~!3 e¡eiía.la@s e~ l~s arts. lQ y n; d~bienqo'l Sefior Capitán general de la isla 'de Cuba: ,
rec~am~rse su ~D1po~t~ e:J!. la, forma .rElg~amet1tl\rfÜ!, ~qn la, Sefior pfe~ii:leptEl del (¡onseJo Supremo de GlJ.erra. :y lVlarip.llr.
aphcaCIón que determIDa el arto 27, ~Qdrtica.qo PQr ~~ rea- f . ," . , .
les árdeJ!eª º'~ 12 de noviembre de 1885 (C. L. núm. 431)'0 ' -~-'< " .
y 23 de marzo d~ 1836 (C. ~. púm. 115), y D;l,eqÜ\Ilte 1~_ . :U:XOD;l.tl. Sr,: E~ vista de l11instaDcia prOmovida p~
justifioación prevenida en el art. 28, ' . el cllpjtán de Infaptería ll. FrallC;¡¡eo Jimétiez Arroyo, en Sú-
De real orden lo digo ti V. E. pára su conocimiento y plica de que le se~n devueltas las cantidades que le fu.eron
demás efectos. Dios' guarde á V. ID. muchos afios. M'a- descoIltallas pa,ra a.moptillal' las pllgas de marcha que ,perci-
drid 20 de enero de 1898. . I bió en Fiiipina~, el Rey (q., D. g )'. yen su nombre la, ~tina
:MI~UEL CORl;tl\1Á f RegeJlte del. Runo, h~ t,€lmdo á, bIen acceder á lo solIcItado
Sefior Capit4n general de las ~lIH! filipinas., Ipor el r~currente; dispcmlendo que por la Cllja general de
Ultl'amall se reint@gre al interesado lo de~(lontado para amor..~IlQJ: Orden3,dor de pagos de Guarra. I .tizar las pagas qn~ c¡¡:n eJ mencionado ooncepto le fueron faoi-
-.... * litadas en el expresadc distrito, por considfrarle oomprendi-
Excmo. Sr.:' E~ vista de la insianQ~l!o ltue V. ~. cursó ti do en el ~rt. 172 del reglamtlnto de revistas, aprobado por
~te Minillterio en 27 de olJtubre. d~l a~Q Jlróximo pasado, real orden de 7 de diciembre de-1892 (C. L. núm; 394)..
promovid!l por eJ cAbp de la' COq}l}ndIlP\li~~~ lª Gt;lardi~ De rea.! orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
ei~il de Santa Clara en esa ·isla 'fP.W~~. CI1S~~.l~8 J)W¡, ~n aú· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
plIca de que J~,e le autorice para contraer compromiso de ser- drid20 de enero de' 1898 ...
vir en dicho cuerpo en su empleq por uu núm'ero determi- CORnEA
n/lllQ de años, con las ventajas que parQ. l~s reenganchados s.~tioÍ' C.a.pit¡)u,gE}nerq.J de OillJÜUll.la Nueva y Ext,rllmadura.
determinan las disPP~!.9ione§y~gl:lIlte8. ~! ªflY (q. D. g.), Y
en B~ nombre la Reina Regente' del' Reino, de acuerdo con Satiores Capitán general de lfl..s islas Filipinas é Inspector, da
lo informado por el Director geJ1eral de dicho instituto, se la Caja general d,e Ultramar.
ha servido desestimar la petición del recurrente, por carecer --<>e<>- ..
:~~¡;eChQ 1\ lo que soliC~~l}. y. pttopeder, de la .recluta volun- . Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Vo'E. cursó á
De este Ministerio en 24 de diuiflw-bre próximo pasado, promo-
. l/eal Ol'dan lo digo á V. 11. para su conocimiento y 1 vida. por el comisario de ~uerr~'de primert!' clase, retirado
l
l}eQ¡ás afectos. J}ios guarde ti V. B. muchos atios. Madrid B. V,íetor López de Sal1cho, en súplica de que se le oonceda~ dil enero de 1898. . . , ,.
reintegro de pas~je de'regreso,de Cuba á la Península, el
MIGUEL OoRnEA. . Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rein~ Re~ente d~l ~eino;
¿fior ~pittin ~~neral ~e l~ isla. de- Cuba. i se ha servido disponer que el inter€sl>do se a,~en~a ti lo re-
añor DIrector general de la Guardií! ~\v!l.. 1suelto en la real orden d~ 21 de junio último, por la que se
_ ll" _ '1 le desestimó la misma. petioi«?n.' . '
, ExcmQ Sr' w. • t d l' ., t' , ó' De real orden lo digo á V.EJ'. para su .conocimiento']
á ei('M~: ." .~~ ~n viU '''~.~ !:q~ ...lJ,P9!~, ~J~" v.,~. ~~F~. ! demás efectos. Dios guarde á V, 'ID. mnchos ailos. Ma-
,e lnlsterIO en 10 de diCIembre próximo pasado, P,ro. :' d 'd 20 d' 'd '18"98 . ,"'"
mOVIda por l' {tá d 1 f í 1 .' - ,rI e enero e .,D. tI . e cap n en.ant~r a de ejército d~ esa isla ¡ / ' CORREA.
la eJ;l1ente Pérez Arca!, en 'súplIca de que quede SID efecto '1 , . . .
te~ue prOmoviÓ en solicitud de su retiro para Puerto Rico; J Sellor Capitán general de Oastil1~ l~ ltlJ!"a y t:x~rO,\Pl!-dlll'a.
lá~~[fto ~~ lJ~~J!t~ q,!~ el ~!;lt~es~~2 ~tlae ~I! !3~.!I~!<JO de!' ~tO~ as, q~~ .c()~~in~\lo ~re,~t~~ª? ~~s ~~rvi,~~o~,e,n ~~El qi~~r!-. ltx;pl.llo., Sr.: En vist& de la instancia pr~movida portu.-/ ~ue I:!~ ~~ r~~~ídp Il'!~ ~~s,q~»rll~!1 !'tl: !3tl pn~E!!~ ~O~iCl' ; el guardia civil 'licenciado de esa isla, residente en Huma-
Rehtó' ~~I (q. -D~ g.~~ y ~8 ~~ ~q~p~~!1;1; ~.§!~8¡ S~,.g~.n.~l! fl.~~ ¡ cao, José Gras Díaz, en súplica de que se le oon,ceda pasaje,~.,...~e~ ~a s~rVldo acceder á IQS des~os ilel recurrentp. 1 t diE t 'd '<1 P í '1 •De r" 1 ',l , .~"., .., ,.. M.. ....., -,~., " .. -~. por cuen a. e ~ a o, para regresar u a en usu a. en unIón
d '.' ,,~. or'ten lo diao á V. m. n~ra su conociooiep,+o y 1 d . f 'l' 1 R D') . 'emás ef tip' ~: .....I;l~. ..~,~...... ,. "1' .... • ",~,. ! e SU !tmlla, e ey (q. • g. , y en su nombre la RelDa
dlfd 2o'd'~~ -~~ p.!?§ ~9.!,r1l'. á V. ~. l!.!J19!:W~ ~i\Qj3. ~~.! Regente del Reino, se ha. servido desestinntr la petioión del
e enero de1898' , , .
" reourrente, por oa1'eoer. de derf¡loho á lo que s,)lioita.
R,.' .MIGUEL CORREA D 1 d 1 d' .l .< V, E' ' • i' '"'V~9,~ Ca i' . ."" ",'" .- "'-' e rea or en o Igu u '. • pare. su oonoclOO ento y.P,t~~ ~§)l.er~l d~ ls: ~$~ 46 qll~lt~, demás efeºtos. Dios p;uarde ti V. E. muchos a.fios. Ma-
_~_. drid 20 de enero de 1898.
~~~o. ~r.:. En vista del e~rito ~ue V. E. dirigió á I CORR.~
tUs~m_en~16_dllll.Qj;UpJ:~ ú\turln, acomp,afiando ~xP,e- ! Señor Capitán general de la isla de Pllerto Rieo.1 . .
:\l. O. 11'dm. 18~.' \ ;,...... .. 0:'-
,SEOCIOND]i ~S~~'l'9,S ,~E~:RA~ES
Circular. :Excmo. Sr.: El Presidente interino de la
Asamblep.. Suprema de la Cruz Roja, en 2 del mes anterior,
dijo ¡i. este'Minjsterio lo siguiente: .
cTengo el honor de poner en el superior conooimiento
de V. E., que en el dia de ayer, yen la forma indicada en
la relación que se acompaña; ha quedado constituida la.,
Junta especial que ha de distribuir entre las familias de los
militares muertos é inutilizados en la campafla de Filipi-
nas hasta el 15 de abril del corriente año, treinta y cinco
mil pesetas, que con este objeto nos ha.n sido entregadas
por el Excmo. Señor General Marqués de Polavieja.~
De real orden, 'é insertándose á continuación la relación
expresadá, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efe~tó8;siendo'atpropio tiempo la voluntad de S. M., que
á fin de que pueda ilegar á conocimie:b.to de las personas
interesadas, se deá esta circulat la mtlyor publicidad posi.
ble, á cuyo afectase ititaresarál,de los' gobernadores 'civiles
de la~provinciasla:inserciónde la misma enlosboletilieso:fi- ,
ciales;. significándole que las que se crean con derecho á es·
tos benllficros, deberán dirigir sus' peticiones al Presidenta
de la Asamblea Suprema de la Cruz Rojs, qUé ,tiene su do-
micilio. en esta corte, calle de las ,Huertas, núm'. U-, y Prin·
'lipe, núm. 30, bajo, acompañando á la Vez los docume~tos
necesarios que comprueben este derecho. Dios guarde' á
V. E. muchos años.. Madrid 20 de'enero de 1898.
CORREA
Señor ....
Relación fJ.ue se cita
Presidente
Excmo. Sr. General D. Eu'sebió' 8áenz y Sáenz, Presiden-
te interino de la CruZ' Roja.
,Secretarios
Sr. D. Juan P. Criado y Daminguez, abogado y secretario
general de la Asamblea. ,
Señor Doctor D. Fernando ,Calatraveño, consultor médico' de
'la Asamblea.
"'l»'
Excmo. Br.: El ~y (q:T:>:-g;), y en su nombre la Rei.
, na Regente del ~einó, dé acue~do con lo informado por' la
Asamblea dé la real y militar Orden de SlÍ.ú Hérmene'gíldo, \
ha tenido a bien cónceder al general de divi~ionD. Ramón
tchli.{;ite iMéildeiVigo, la placa,"dé lareferida Orden;'oon:ra
antigüedad de 9, de 'novi'embré dé 1896. .,
. De 'real 'orden: lo digo á y. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á . V; E: muchos años~··Má·
drlfl20 de eÍi~ro .de 1898."
,,;c, CORREA
"Señor Presidente del Consejo Supremo da GlIe~~aY'liarinR.
..' ,'! . ....<
Señor Capitán general de la primer~ rl(gión.
Excmo. Sr.: ·El'Rey(q. D. g.),y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con' lo informado 'pot;la
Asamblea de la 'real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al general de brigada D. Luis .on·
cada Soler, la pIara de laréf~ridaOrden con,la an~igüedad
de 29 deab'ril de 1897.' '" . . .
.De real orden lo digo á V. E. para. su, Qonocimiento 'J
efectos consiguiéiltes~ Dios guarde á V. E.~uchos .aftos.
Madrid 20 'de enero de 1898. '
CO~~A
Señor Presidente del Consejo Supremo de.Guerra y Marilla.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
< /' >
"
"
. Vicepresidente '
Exomo: Sl\. 'Obispo de Sión, Vicario general Castrense.
, t .
Vocales
'. ',.\ ".
Excmo. Sr. IJ. Gregorio André3 Espala, Inspector de Sa:Q.i.
dad Militar del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. D. César Ordáx Avecilla, Inspector general de
los sanato:fios de la Cruz Roja.
Excmo", Sr. Marqués de Villalbos, Presidente de la Comi·
aión ejecutiva. de la Cruz Roja.
Excmo. Sr • Marqués de Casa-Pacheco, abogado y propie·
tario.
Sr. D. José Ruiz Gómez, Presidente de la ComisiÓn de Ha·
ciendlt d~ l~ Cruz Roja. .
Sr. D. Apolinlg Sáe~ de Buruaga, coronel de Estado Mayor
.;i aacio'de fa Cruz Roja:'''' " .' .
Excmo. Sr. D. Bernardino Gallego y Saceda, inspector. mé·
dico dé 2.a clase, Jefe de la Sección de Sanidad Militar"
del Miniaterio de la Guerra y vocal da la Asamblea.
f3r. D. Eugenio, Antonio Flores, consultor letrado de la
Asamblea. de la Cruz Roja.
Sr. D. Doroteo Cal'109 Lecumberri, teniente, ooronf'l de In·
fantería y ayudante del general Polavieja•
.Sr. D. Luis Martinez Pacheco, Presidente de la Comisiún de
recompwsf!,s de la CrUz Roja.
]JIxcmo.. ~r.,D. Félix .tUchauz y Guinar, inspector general de
la Armada. '.' .. .
'Excmo. Sr. D. Francis.co Javier d~ Ugarte, auditor de di-
visión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rai·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militarOtden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al coronel de Ingenieros D. Euse·
bio Lizliso Azcárate, la placa de la referida Orden con la
antigüedad de 31 de agosto de 1897. '
. De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dio¿ 'guard"6 á.' V. E. muchos años. ~.
d,rid 20 de enero de 199~t.. ", '" ' ,.... ., '
CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
. ,. 1- t,' ,,\..' -ro.' ¡'!J .... :,,~ -"f;'I'" '''', ~ 'J., . '" '>~O\"'" j.' (.1 .. v
Hefior ,CapitÁn general de la" sexta región.
,-,-
Exorno. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), y en su nombre la Re}~~
Regente deCReino, .de' acuerdo conió inf¡¡rmádo por l~
Aeambleade lÍ!. ·re').l y' :tI!:Ultar Orde~ de San Be~nie,n~gi1do,
se ha dignado conceder ni capitán de n~vio D. Joaquín }to·
drigoez íle rovera, lá inclusión en la escala «;le aspirantes
á pensión de placa de lti. referida:Orden, con la antigü~d~~
der'i:Ua 10 de oCtub~e de 1888, en que cumplió el pla~o p~'
fijado por reglamento.
, De real' ¿rden 10 digo á V. E. para su <\onocimiento y
, demás efectos. Dios '~árde á V. E. muchos afios. 'Madrla
20 de enero de 1898.
. . :~o~
8afi.or_Presidente del Conse.jo Supremo d9'Guerra y.affDJl·
, © Ministerio de Defensa
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4e la Subseoreta.ria. '! Seoclones de este )!in,isterlo '! 'de
~.' . la.s· Direocil11Íes generales'~'" .;. . ."
Según noticias recibidas en este Ministerio de las auto-
ridade'¡jdep'eridiérilés aéÍmiámo, 'han fallecido en IttB fechas
~t. ~ -~, ~ ..,~~~ .....; ...... ~. ." ..'
El Subsecretario
.Manuel de la Oerda
que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que figuran
en la siguiente relaoión. . .
, Mádrid 19 de enero de 1898.
,", ~ • l> f ...:
DISPOSICIONESCIRCULARES Y
,. ~ l ~,;.. ~;'j"': '(..
-
... Relación'que se' cita.
..
FEOHA DE LA DEFllNOióN
Clases NONBRES Destino ó situación en que se hallaban
. Dio. :Mes Afto
. 'ÍNFANTERIA .
EscaZa activa
OOronel ;' D. BIas Daro~aPorcié; ••• :;.. •.••.••. 30 dicbre .•. 189'7 Zona núm. 46 •.
Teniente coronel ••.•• »ManuejrGarcía Rodríguez.•..•••••... 6 ídem •••• 189'7 Idem núm. 54.
(}trl,h, ...... ~.¡ ••••••• » Enrique.:aarraca·Ol\'Stro..... •••••••• 19 ídem ','" ]¡S97 Gobierno.militar de Ohafarlnas.'
Otro........... •..••.. :& Lui1t Qrtiz Jlidalgo................ 18 ídeql •.•.. 1897 Agregado.á la ~n.a nW:!:l •.12.
Otro,... . . • • . • •• •• • .. :& Sabi:ii:o Herén Denlender ••••.•••.• 21 ídem; .• : 18.97 IdeD:). íd. núm. 60..
<:hmandante ~ :,ü1\[iguel Abrtat Martínaz... . .. .. . 4 ídem. •.• :f897 Reserva núm. 74.
~apitán, .,>1 F~l~,Sªl:gad;Oy ~od,riguez 15 ídem ..•• 18.97 ZOna núm·. 60.
Segundo teniente .'.... :& Castro García Ganibate••. ~........ 12 idem •••. 189'7 .Reg. núm. 36 ..
Qt.ro - ~.. »:A,ngel'Rosell Ram~ ,30 ídem lS97 Idem núm. 56•
. t.~·." ~ \ ,-" ,..~:.
" . . EscaZa de reSe1"l1a
Capitán D. Manuel Nouvilas Alda~·..... 10 dicbre ' 189'7 Zona núm. M.
J!rJ~"f teniente•••••.. : » ·F~{tB~i.s~q.MonooefqJdartínez...... 10. íd(lm •••• H\9'7 ldem.
¿t~.BALLERIA' . .:
..
.@ Ministerio de Defensa
, c1éólma'Sección del Mil'l:i~terio de la Guerra', bajo ~a presi~
dencis del general jefe de la misma, D. PedroSarrais Y,Tai-
lland, el coronel de Infantería, oon llestino en el ~inil3terio,'
D. iultá..riOrtega. y Cúesta, viceprésidEmie; el coron'el dél re-
gimiento de Infanteria. de Záragoza'.i:>:Baldotnero t?MlE~z"y
Oo'nstantiÍlit-eÍ teniEmte coronei j~fedei bata1l6i:lCazadores
16 dicbre... .- 1'89'7' R!:lg. de Alcántara.
,.
24 dicbre.... 1897 Reg. Rva. núm. 89•.
: :
.t:.
16 novhre.•• 1897 Academia de Ingenieros.
;" , ll~ 1· ":
. "', .
6 dlcbre... 1:897 Co~andancla de l\'Iadrili.
4 enero:"•.••. 1898 ¡üem de.León:.' lf'
29 'dicbre..• 1897 Idj:lm de Madrid.
31 ídem .... 1897 Idem de Huescá.
~ , ~ : ~ ~ l'- '
30 dicbre .•• 189'7' Comandancia de Huesca.
f .~. \ "'.." ...
,
•• M '). ~ t.·:-t·.; , "!..~ ',.'{ ,
LaOerila•
7d~cb,r,e.• "11,897 I}~,S~;i,t~~~~~!;:r,~:?~~~~~~h;l.
291.dicbre •..' 1896 Residente en esta ·corte.
;13 .ídem •••. 18~7 Idem en 8aldafi.a (Palenda).
"
'dl,b", . •• ",,1~ d.l H"pitol mi:"" d. "'uta, '. .. .
; Oí
.... -
. ~ .
; " ~ ....: , ":' . ,',
,'.
Ese.aZa aetit'a
Primer teniente ••• ; •• D. José Oistué QiIlntana·•.•••••••••••
EscaZa de reSe1"l1a
Oapitán D. Benito DU~fias :Moreno•••.•••••••..
"(1" 1: , '~. f. \.0; ',\'1.
INGENIEROS
&gundo teniente ••••. D. An.tonio Naisfán Martín .• ~ ..
.·;GUARDIA CIVIL
Teniente ' :.~ coronel. •...• D. Bernardo Gómez Angeles •••.•...•.
J?rlmerd:ente • .... . • •.•• :& ,Fedifrico !1onta.nel1 Murilla •.•...••••
~ildQ;tniente...... »Jesé González Rodrígtlez, •.. ',' •..•..;
. _. ,eniente. . . .. ) .Manuel Go~lez -Rubín....•....•.
-f!.t 'J.f.l1C ' .~~ "f~~ ft,f;' 't .\......¡ ';~ .~.. h\::.,:(.;... to" !.~,¡.... ~~~
.. OARABINEROS .
Capitán .' T\ J é B 1Mí' . '. .
, ······· •••••• ..".os e art ·.•....•••.•.•""i'l~"''': ;.~, " '~~~\fi':C~.1úr .. f~.;'¡.. '-.'
CLERO CASTRENSE
Capel~án Begundo •.•• D. Anto~¡~' ~u~iénez ~ad~daga .
~l_.:,' -:- ·~:i"1:t~· i ...t~i~ {. " !:. "'(!:'.: ,"')' ::"(~/':' :; j. : ••:~".i ,
INVALIDDS
Oorol1el . ". '.' .. ,
Comand' .t .. , D. Arturo Cotarelo Valenzuela ..•••.. ;
,. an e ~ '...... ».Manuel.-López Calvo .•...,••.• ','" •., •.
SANIDAD MILITAR
'hIédico ma .' . .:- .' . . '.' "
, ..•. . _.yor ....•.• " I? Adolfo Ladrón de Guevara•..•.••• "
-
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.. " ~
_-.... ..'"'.~z_. .... .,
de Manila D. Ramón Arriate Plasenroa, y el comandante asiRtió en niQguna dolenciaj qu~ fné Utunado por el ooronel .A
del regimiento de Saboya D. Alfredo de la Llave Arévalo, dt-l regimiento para que los reconociese, que asu juicio es- ~~.
vocales los últimos y pertenecientes todos· al Consejo de bban inútiles; que, e.fectivamente,losrooonocló oon glaQ ~3
A-dministración del fondo de remonta de Infantería, desem- . detenimiento, y puede fiS6gUl'6l' de lá -inutilidad de los "...
. peñ&.ndo la8.funciones de secretario el que lo es de dicha tres, así como que cuantoi tratamientos se hu~ieran eme f.'
corporación, teniente cioronel de Infantería con destino en pleado para intentar BU curación hubiese sido perd~ el 1
la lo.a Sección del Ministerio, D. Cayetano de Alvear· y Ra- tiempo y el din€lo; el cab.allo Moro, por su avanzada eda4
mirez de Arellano. . y achaques, aun<J.ue los cuartos se hubieran operado y pues•
.Leida el acta de lasfsión anterior fu6·sprobada. .to en tratamiento, con los otros def':!ctoe quedaba de todos
Se diócuenta:modosinutilizado; elllaniado Tarántula tiene tan manifies~
!.uDe una inrormaeiónde la junta de reJnentft. .del ba-. tóa sus defectes, que ni por un momento se puede dudar de'
tallón Regional d~ Cmarias núm. 2, motivadll por !4l ~uel',: su inutilidad; y el caballo Niño, sólo la atrofia de 108 C8@COB
te del caballo Califa,. qW'l en, d~chQ cuerpo usufrg,ºw-ª~ ~1 Q6 las extremida;des torl\ci~s le impiden prestar elservilli()
comandante D. Magin GarcíaPérez. a, que 'se halla destinado, y la otra afección arestinoSI Be
. Qert'iªca~! vet~rhHl,f~9 4~~i1~is~~n,Qia <¡ue- dicho. semo- podía haber tra~~Qo lQQaJmeº~tlJp~tQ OQOOQ P19VitlQ.tl del ell~
viente murió el 29 de junio último á consecuencia de una tado general d!~~~~i99, f;!!;lllubiera vuelto á. manifestar desde
pleu1"itis aguda, criya enfermedai se inició ep. la tarde del, luego; opinando que, por ¡o que pudo lipreciar. los caballos
, dia anterior, con caracteres de gravedad deEda un principio, no "acusaban estar máltratados ni 'cuidado", que estaban
no habiendo respondido al trataPJient.P emp~a'.dg :(1~sde ~qe- .l?ien limpios, y qUll P,Q reQQ~ª,ªh.l}· -tuYieran ninguna ~Q.tlig..
go para su curación. . '. ·sión.'ni erosión. .... , .. ,. , .,'.
La corpor8cióa qua qbeda m,enciQIl8da al principio" des.. 'D:ecIari.: iailibién mAs' adel~nte~ que al prestar laanterfor
pués de exponer las circuué~!mci~a.del Cll~O, ~~trelas ~\lfil ~Q·tuVQ present~rq,\l~h~rá. pró~mªlJ.!.eriteun~ño'Íl~~~ióea
consigna la: prontitud con q~ft seprooQfÓ la, dehi<jla .a.sJ~~ª-. un~ gf8YJl' ~pf.el'mijad al cabállQ Tarántula, recordando!O.
cin, opina que no cabe exigir rsspoosábilidad alguna á,per~ bre elparti{!ula\' que lo veri~có en Qompañia cJ:e .~troveteJ'~;
sona determinada, upa vez que !/t 'f:lgttlrm~4ad que prodQjo p8~iof t ql1e:él .sel:WJviel1~ lile fll1(lOntr!lP~. p!l..4~qiel\¡J.9 in,
la muerte del caballo no puede por ningún concepto 'atri- .fiuenza con carácter tifico, localizada en el aparato respira.
buiraa á falta de cuidado ó mal trato del peraonalencarga. torio y de pronóstico grave; que la enfermedad duró un mes,
do del servicio de cuadras;. ni d6ljetl'l·qsuq1;lct\l~~io. quedando atec~qQ eJ. PUlo;lÓQ dI!! 11,\ haión, q~f.l QJ;l. Jo oerti1i-
El Consejo de Administración, después de un detenido cación se expresa, cuya lesi~n impide lamaréha regular de-
examen del referido documento, acordó que no ha lugtlr la 108 fenómenos tüpir",~orioll, inutiliz$ndo al que la padece;
formación del expediente juetificativoque indica el art'. 65 buena prueba' de ello es que, en derecho veterinario, es vi-
del reglamento; 'J teniendo en cnen'ta que éstE! dispone que oio redhibitorio: .
tan pronto como muepa un C!!l]~!tQ lleQer4 'V(ilritj,QArse S'll1e-' Del reoonocimtI'lDtt)' pe.rlOi3\ pl'aoti9ado, por wden .del
posición, se dió .por enterado de la adjudicáoión llevada ti juez instructor; por dos veterinarios designados (lficialmen·
efecto de otro semoviente al comandante referido, acredi· te, después de un plazo de observaoióQ de 24 horas, de ver·
tando á éste !ll derecho áJaL~,r~tÚ' q\W tl!y,lesfj:depI;l8itaaa, Jos en movimieQ$Q. y' eo .e-jefoil),iOlJalgq V~Qq,nt.OJl, •. ,!gonQS do
la que, en l!l parte que correlilponda, d~be aplicars!'! al pago espaoio 'lo menos de unahars, á fin de que el informe re-
del nuevo caballo que se le ha destinado, segqn previene el Bultase completamente a conciencia. resulta, según común
articulo71., . ppinión 4~·l!og;¡.~ »6.Ji'o~,q1J.El 000: respeQto al oablJllo JiOtlf
2.° De un expediente instroidQ para juatif\car l~ inutill- hl\n podido apreQ!af l!n.~ tn'8.-udebilidad ó exte,-tuación. de·
dad observada en los caballos Moro, Niño y [far¿ntula, per- .billa á sus muchos afios. hidrartrosis volumi,-t,osHs en amo
tenecientes á la plantil.~ d~~ relliH1~~tl).d~gu~q,ª. !JQS cp,rvejo~es y meftqdUles. que entorpecen 10!l.movimieli~
Certifica el veteri';lario d:e 8i!istenciB, seg.án ~()tlé.~a en 1tu! ~o!l artioulares, y Qqa~t08 ~n .aI»bas mlU,l.OS, ealllla~ las oua1~
actuaciones, que el caballo N~'fíj¿ J;!l!.l!el;W lUlª ll~~ón. ."r~~U. determinan J~ 'l~lQphtt3Jhllti.UdAd.ppr~ el ~'Vleip: ir q~~
nosa 8,compafiada de grietas y atrofia' de los cascos de las le destina. Al llamado Nfrto se le recon,oce gran elitrechel de
extremidades toráóicas, cuyas dolencias le inutilizan para lo~ talones en los casCos de ambas ma.n08~ cuartos, vejigas
.,e~ servicio a que está d:~~ti~.~!),~ g~f'} al fal,·4nti4. se. ~119,\l~. ~I\ los menugil~9sy q~$ e.fu~ón ~re$t.\~Qr¡¡a; .iJnl'Ao .. pi.i
tra afectado de huérfago, sintoma patogn~mico;del entisems, cadero para someterlo á un eiercicio algO. violentó, ,se obee~·
pulmonar, cl1ya lesión produoe graves trastorljlos el} los fe- v4 marcada debilidad en el terrio posterior. causa. qué, oDl·
nómenos respj~M$~~... i.WiP.\}l¡lj~¡14!l~l,e,@. ",~lu.tQ.P~M da, ~ ll'~ J\~.t~~."J;mlW-t~ g.~Wh i..ri~W~l\ll tl animal pa!'
prestar los servicios á que está destinado; aparecieD¡do tam- el servicio que d,e~~ p.i:f}ª~r. ~n el caballo Tarántula. á con-
bién d~l reconocimiento practicado, una éxóslpsis, Qono.cidá seouencia sind1l,da de enfermedades acudas pulmonares, SI
con el nombre de tra8Cf¡J¡bA~·tUl ll! ~~t\~I.IM1lºn. t~rsiAn' deJ' ~(\tft c~Eú:t.a ifl'ftgGlaridad en el. ..itmo respiratorio desf~
miembro poaterir;.r izquierdo, afección que entor'pece los- de sometido á un f jercfl'io algo vio1ent!l, elntoma de la eXIS-.
moviJ:nientes regulares de dicha extremid",d .tan ~uego co- teneia de u~~ zQ~l\hep9;~~4Apulmonar; tiene además cor-
000 eiectóa algú.n trabajo; y respeoto al llams"do Moro, qpe bazas, un cuarto en la mano b:quierda y vejigas simpl~.
se halla afectado de adinamia general, á conseljJUénoia' de su afecciones que, á juicio de loe deóh\r",iítesj no le lmpoeíW ,
vejez, padeciendo además- hidrope8'&as e-n la. regw.n tarlfianllr,' litan pal'a pl'esflar el serviciQ a q.,fte Ee loe del!ltina. " ,
vejigas tendinosas aporrilladas en las articulaciones met~~a.~Wl ~al!'demás declaraciones que figuran en el expedienteSfl
y metat8¡IsC) (alangia~as~ y euartos ~n. !9S, qascr;.~ a~tElriof6?, concretan p"rinC~Ilª-tIDl!llte3 ~IQ.O.!ltrQr lA. Qp.ortuna asisterl~
. C1;lY-'S d$ll~~as llüm]!iden l?re~tal' lo~ l!Ejrvio,iofl á. qt\e s~ cía que en cada ocasión, según :tos padecimientos que baI1,~la d~sttl}l\do. ' . experimentado, hl\~dA~ ir Cl4-~ lJ4Q de 198 caballOS di
~!\ l~s actul}cio!1.es, cleslluéli de re~o,~ocer ~~~ sll~oil, lo! referencia, á allegar dato" PM.ll ~~recer el origen y la éP"j
~ef,eridQe certifi.cad913,'de~lara. q\\e durante \lu. mes én ~t\e I ca de djchos p8de~itQj.en1¡o.B, 'Y: poner de' relleOY8 ~U~ ~.~
~t_~yc! ).AC·ISV<\o. d,~ lo~ ..~~e~ ~ab~~o.sJ ~~.n.<ti9~~9:Q~,. n~ lOA I c~efl?O á <I;ue en la ~ctualid,~d.p'ex:t~l)~A,.11Bqlu~ l!~..n~
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eamplidamente los preceptos que encierra el c!,\pitulo VIII
del vigente reglamento de, reml;>uta de Infanteria. .
El juez instrucción es de parecer,' teniendó ,en cuenta el
informe pericialy los antecedentes que de si arroja el pro·
eedimiento, que los caballos llamados Moro 'y Niño pueden
dar1!le por inútIles, indicando tí la vez que podría intentarse
la oastración dél refe~ido·Niño, dejalldo en e~~ caso en SUB-
penso la declaración de inutIlidad ha¡;ta conoller el resultarlo
de la operación, declarándós8 la irrt<sp'msabilidlld de los
usufructuarios; y_respecto al caballo Tat'ántula,consideraque
debe darse por útil por estimar, de común acuerdo los pe-
ritos, después de detenidisimo reconoc'irilientQ, que los de-
~cto~ que tiene no le imposibilitan 'para prestar el servicio
á que está destinado. ' '
El Oonsejo de Administrlloión, examinados con deteni-
mle~to cuantas declaraciones y dooumentós obran en el ex:
pedlente, de acuerdo oon el juez instruotor, resolvió:-l.0 -
Que el oaballo Moro quede de(llal:'aJo illútil, y en 8U' caüee-
enencia, que por la jmita de remonta del cuerpo á que per-
tenece Se proeeda á su venta en pública subasta ó por gas-
~ión directa; según convenga, ti los efectos del articulo 17 del
reglamen~o,y Una vez conseguida su enajenación, que se
practique su baja en los registrQs general y del cuerpo; de- '
clarándose irresponsable al usufrucíuario, y, por lo· tanto,
CGn derecho ala garantia que tuviese depositada, la que, en
la parte que COl'responda, se aplicárt\ 1\ garantir el nuevo
clballo que se le adjudique, según previene el art. 71.":"2. 0
-Que se intente la castración del cabaUoNiño propuesta
por 'el instruotor, recurriéndose al efecto; por el coronel pre-
Bidente de la referida junta. de remonta, en solicitud al ·Ca.
pitán general de la región, con las formálidades prevenidas
eRla disposición :pécima tercera de la real orden circular de
4de octubre 1894 '(D. O. núril. 217).-3.o-Que 'figurando el
caballo NifúJ en el regimiento de Cuenoa, en conéápto de 80"
hIante, y debiendo entrat e11 turpo para ooupar' plaza de
plantilla, oorresponde quede adjudicado, según las fechas en
qtte se han producido las diversll,S vacantea, af usufructu/t'
que era del llamado Moro, camll.J;ldante D. Antonio Feinán-ae~ Suárez, tan luego como se verifique la enajenación y~Ja de este último caballo, sin perjuicio de resolver ulte·
rlormente lo que haya lugar envista del estado del Ni!fw,
~mo Consecuencia de la caatraoión.-Y 4.o-Que no proce-~endo declarar' la inutUidad del,oaballo Tarántula, deberáéllt~ c~ntinuªr prestando el sel'Vicio á que se le destina y
adJudioado al jefe que act~almentelo usufructúa.
de~'o !J.e t111 expediente instruido para justificar el estadp'
InutIlidad observada en el caballo propiedad de la Re·
mo ta '
n ,y registrado en la mismaoon el núm. 215.1 que lleva
:,~ombr~:Emperador y que figura COIqO d~taoión en el pa.
eazadores de Ciudad RodJ"igo' nÚIq. 7.
d ~ 'Veterinario designado ofioialmente para la aBiBten,ciª
e dIcho caballo oertifica, según consta en las actuaciones i~e l~ qUe le ha prestado ha sido siempre pebida á. la' clau-ca:C16n de lae;€xtremidades anteribres, por tener los dOI¡!
gr ~ Sobrepuestos en su grado máximo, produoiéndose
IO:~ .~~ dolore~ en ei acto del apoyo, por la compresión de
desJl:a os sensIbles, y, por consiguiente, la cojera;' y que
lera éu de haber empleado todos los medios higiénicos y
lIILÜ:!actic?B que la cienaia aconseja, Bin obtener resultado
'que ~~1'10, .no lo oonsidera útil pafa p;rest~r elservioio ~
, es~ destinado. " "
Dn todo U '. ' .las aetl1'aei e o se_afi~ma y ratifica al prestar deolaración en
:reIerénci ones: :anadlendo que su aSistencia' al c~b811o de~o~elata desde e} mee de,febrero delafío aatual, ve-
, ea aquellos ell que le ha corre.spondido el sem-
cio de plaza, y que á pesar de haberle aplicado cuantos medio
oamentós preceptúa la ciencia para la. enfermedad que sufre l
no eólo no ha podidoobtenel' su curaoi6n, sino que ha llegado
á ponerse en el estado de inutilidad que expreea (;11 certifi·
cado que ha expedido.
Los dos vetérinarios, que por disposición del juez de ins-
trucción-han practicado el reconocimiento pericial, 'deolaran
que el referido semoviente presenta estr('ch~z de talones en
ambas manos hasta. el sobrepuesto, alteracjón incurable y
que produce la completa inutilidad para el servicio. '
Las demás declaracione,s que fig~ran en el expediente
atestiguan la edermedad que padece el caballo yla asisten-
cia que se le ha dado. ' '
El juez instructor, en virtud de lo expue¡;¡to, opina que
el caballo Emperador d~be senlado de baja en la Remonta de
Innfatería en la forma que previene. el arto 65 del reglamen-
to, sin que haya responsabilidad para el uaufruc'tuado, pues-
to que la inutilidad previene de defecto físico y no de mal
. uso ni de,fa.lta de cuidaJo, que ló ha tenido esmerado según
pudo cOD?probarse en el acto del reconocimiento pericial.
E¡'Cone,e-jo de Administráción, enyi~ta. d~Jo que r6sulta
dalas a<:it,uaciones,y tpniendo en <menta que no es aplicable
al caso dé que se trata el arto 65 del reglamento «;le que hace
mención el instructor en el infórme emitido en los procedí-,
mientas,' por referirse ~qUél á los casos tan' sólo de m~ert6
de caballos y contraerse éste á un ca,so de inutilidad, de
acuerdo en lo demás con el parecer del mismo, determinó
quede deolarada' dicha inntilidad"relativamente, aloaballo
de relerencia, y en su cons,acuencia que por la junta. da re~
,monta del batallónme'ncionado, se proceda á su venta en
públioa subasta ó por gestión direota, según convenga, á los
efectos del arto 17 del reglamen~o,funa vez conseguida su
enajenación, que S8 practique BU baja en los registros gene·
ral y del eue 'po, d6clarándase la irresponsabilidad del jefe
usufructario y su derecho á la garantía que tuviese deposi-
tada. la que, oontinuando en el mismo concepto de depósito,
se aplicará, en la parte que corresponda, á garantir el nue-
vo oaballó que se le adjudique, según previene el arto 71;
debiendo procederse por la expresada junta, una Ve3 verifi·
oada la baja del !Jemoviente en la forma que queda dicha,
determinada por el arto 66, ti. su reposición con las formali-
dades comprendidas en el artioulado del capitulo VIII del
referido reglamento de remonta 'de Infantería, en el caso de
haberse extinguido el. sobrante de caballos que existe en el
arma.
4.;Q De una información de la junta de remonta del regi~
liliento de Covadonga, praotioada· oon motivo de la muertlt
del caballo llamado Sacristán, de la dotaoión de dicho ouer..
po¡núm. 217 del registro general del arma. ,
Ea el certificado expedido por el veterinario de asisten-
cia, constli que 'al comenzar la misma el oaballo padecía'
, vértigo-kidiopático, en su primer periodo, y que á pesar de
sumini¡;trarle tudos lol'! reClUSOS tIue la ciencia aéonst'ja para
esta afecoión, el proceso morboso terminó pOI' una intensa'
, congestión cerebral 'que produjo su muerte. '
" Esto mismo expone la junta de remonta, haciendo men-
Qlón de t9das laá ch!cunstancias del caso y ,de ouantas pre..
venoiones sé p~sieroq en práotioa, según la ocasión aoonse-
. jó, haoiendo constar que no existen motivos para supone.
que la enfermed~d fuel9,e ol'iglpada 'por Iqal trato, fdta de
óuidado úotromotivo censurable, y que resulta compraba..
'do de un modo indubitable que se observaron y practiearol\
éon él mayor cuidado y vigilancia las prescripcionés <l':le de.-
terminó'el veterinario ~ así como que. la muerte del refeddo
caballo fu' originada por .oonseaúeJiaia de enfermedacl áa..
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tural y expontánea, sin que haya mediado maltrato ni des- El Consejo de Administración, de confor~idad con el;
cuido que la provocase"p~rlo que no resulta responsabili- parecer del juez instructor, determinó procede que porla;'
dad alguna para nadie en el caso presente. junta de remonta del regimiento d-3 Africa núm. 3, se lleve
El Óonsejo deAdininistr~ción, examinados detenida~n- á cabo la venta del caballo de referencia en pública suballta"
te todos los' extremos del informe, determi~óque no ha ó por gestlQu direota, según resulte más cónveniente, á:loa',
~ugar la ine-trucción del expediente justificativo que p~evie- efectos del arto 17 del r.eglamento, y, esto' con'se'gu~do,que:
ne el arto 65 del reglamento; debiendo, en su consecuencia, s~ practique su baja en 1.°13 registr9s general y del cuerp0l(
precaderse delilde luego, si ya no se hubiese verificado!. á'la declaránqpse al jefe usufructuario el derecho á la cantidad.
repOSIción del caballo Sacristán en el regin+iento de Cova'. .que oomo gimmtia tuviese, depositada', la.'que, en l~ pari~
don'ga por uno de los sobrantes en el arma, si los hubiese, ó que corresponda; sereténdrá' y apUcllrá,á garantir el nuevo
en oaso éontrario por compra directa, con arreglo á las pres- caballo que se le adjudique, según preceptúa el. arto 71i,
cripciones que para la adquisición de ganad? 'se consignan designándose á este último efécto uno' de los Bobrates del.
en el capitulo VI de dicho reglamento, .adj.ud,icándose el arma si los hubiese, ó ~ócediénd.ose 'en caso contrario',~.
nuevo caballo :11 usufrutuario que era del' refÉlrido Sacristán, adquisicion de 'uno nuevo con las forÍnaUd~d~,s,esta,b}ecidas:
jefe á quien, por resultar irrespoIÍsable, se 'le mantendrá el en el capit~lo VI del reglameQto. .... . ,
derecho á la: devolución en iU dia de IagaráñÚá' deposita- '~.o De un,ei:pe(li~nte fustruido' en jtistHic.aeión.del 'e~•.
da, l~ que, en la part~ que correspo~da,se' aplicará actual: tado de>iñutiHdadobservada en, el' lJabaíio.' liámid(Í Leido;'
'mente tí garantir el nuevo caballo que deba adjudicársele, nú~ero 183 del úgistró'génerái'de la. rem(llíta~ asignadó á:
confHm,e previene el arto 71." ....,. , la plantilla détregimieñto de Navarra'Ii4ín: 25~ . .:-
5.o De Un expediente justificativo. de la inutilidad del-ca- . En cabeza'lasactuaclones un certificád~ expédi~o'por
baIlo denominado León, núm. 239 del registro gen~ral, .Y que dos'veterinarios militares 'en que hacen constar quehabim-
corresponde á la dotación d~l regimiento ·d.~A-frica l;1.úm.. 3. do sido nomp'rªd.os 'para observár alre~e~ido'lienÍovi~nt~ ~~
Dan comienzo al expediente dos certificados d'el veterí- el' peHódode do,ftiies~scon8ecbtivt.lsy'bllj~ ]~ intervención
nario de asistencia. Ea el prim~ro hace constár que el soli- é' iDsÍ'rticOiones' d~¡'jefé' sanidact.' v~terinali~" de la región,
pedo acusa siutomas de a~·tritis escapulo-humet'al doble, de ca~ re's'uUa que sufre ataquElS' epilépticos, aigunas v:eces muy',
rácter crónico,' que m()tiva vacilación y limitación de 108 de tarde eu'tarde y tí cortos intervalos otras, habIendo ex-
movimientos en los dlfereptes aires de la m~~cha, falseando . perimeritado 'hasta ei número de si~te ac:cesos en' el tlem,po
oon frecuencia al apoyar la torácica izquierda; entendiendo qué lÍa:durado 180 observacióIÍ; y' ofteciendo' en el.siguiente
que antes de resolverse en definitiva el desecho del cabllllo; criadro' sIntoma·toUlgico.. acoeso súbito acompañado 'de t~Úlr:
debe ser sometido á tratamién~opor si la dolenoia pudi'~ra bIores y abolicióh de los sentidoEi, agitaoiÓn convulsiva de,
paliarse y continuar prestando servicio. En el segundo,' .los"múscúlos, hasta que ~raniníaivacílay oae al suelo, con,
expedido más adelante, hace mérito del mismo padeci· . movimi~Í1.to.s.~eso~d~üad~sc!.?i:üc.?s~.tónicqs ,~nl~:cabezay';
miento y del tratamiento a que se le ha sometido, parti- cuello; rechInamiento de los dientes, y fluye por la boca'.
cularmente desde 'el reconooimiento á que ~a.oe referencia . una baba éspumosa y aHuudán~; los 'oJós girando en sua.;
el oertificadp al;lterior, confJjgn~n4q9,~.e ~o ~e ~a c0!1~eguido órbi~a's" ap~~esen d~~~~oajados" ~on}a.s. :p~l?#,aa. 4h~ta~~!l¡1:~
paliar la 8.~ección en condiciones, de 'poderse,se~uiru~ili~an-. golpeá;ndose la.caeeza y el Cuerpo de unmodQ violento o.oD.ii::
do el caballo para, el género 4e s!"ryi~.i~ .~ gue se. hall~. tia el terrimo; la~ülíéi~q' re~pi¡'at9ir~esiíiooiíW1etá ~-diÜqij'!'
destinado sin evidente peligro para el jinete, pues la pro- con las fosaa ri'asái~á' dii~tllda~;;' e'lpulso' y 'ios' latidos d,l,
greslón,no es unida y h.armónica, el apoyo es vl;lcilante corazón sé 'aumentan ós~'dism~~uyeneit,raordinariamente,:./
tropezando y. tlun ,cayend-? ,\ t!e,r~a.c;<.?!l ~~ec~en.cia,,pp,r lo qt;l,e. De r.epen~~ c~s~ .todo eát~ cuaqro,. e\;c'UlJ,l sue~8 dllrOJ: de ~l
opina que el oitado caballo debe ~er propuesto para la á d!~~ IXlill1~~tS"1 . . . '.' _. i ... ; .. .... '. ,. "
vent~ de d~secho. . .. ..... De~pués del aoo~s9 qued~ el ~n.imf!.( e~.pn 'estado C)OqlR.:,
...,' Es,to mism? ~fi~?1,lt,¡tl d,:e~la..r~r, .en 11lS·I~Q.t1:1a~j9,~es,añ.~- t<?so. I?or ~.~f'~q1H.;1e ttuj.t!cN!> Yl~i:Dt~.· ~ill;'At9s, ...~~~~ry.áRPq~~1
diendo que la. apal'ioióQ de la. enfer~eda:d. :,no, opedeoeá e~tc!~aJa sJlper:ti;P!«:.d~l?~~r~<?, e,r~s~9.n~~,..~?rii\as y~diveF.:;;,
otra oausa más que tí la naturaleza del animal,habiendo sos trauma~\~!D;?s',,~~~ll.~!}fe~le~d?'le";l.~:p.-JHlo~ ~~,~4¡ ...4qr~
tf:l~ido oca~ión de obs~r!~.r. qUl;l,.en ,~to\Wrp~os~. ~u~ple.p'er- t?"o.,~l s~p.~!offi.e< ~~I~ept~fW~!3·. ~~ ~,a.t~~9~"g~J;1~.r.~td~e~ r~t~·
fectamente lo que ordena él rl:lglamento en cuapt!> ,á la asis- rldo caballo:¡es relat~vatl1~nte~atlsfllC,~!.~o,~~"bIe~ ,E!eY~lC~¡h
tencia delos cab~li~sy,lo qué .a~otyl~jl\lap:igie~e.,· ". . en, ,su or~a,n,i~JP~,.~~,pó~~lfD:zo..l!et1nJig~.rp ,~a:\1p~ris~o,Sl.q:
Los dosvetell!J¡:trios que por disp9sición del instructor. que la medicll.ción tónica, la fundente.ó trQfica; 'ni la gern:Ji;,
han. practic~d? ~Í !~'~o~o~i~n~(r, pe:icialJ, in!~r~a~ q~e: eÍ ni~ida, que fiie~on ~~~.uli~~iaD,ie.~\t;~~J>J~a~~'r:~~~y'áp,ffi9;'1
a)¡!iJ;Il~1 pa~~ge.}a, exp~esada: edermedad, que le InutIliza, d}fie;ado.en n,ad~la, f~e~u~~qia:n~, la..i~~eq~idll.51~~19S ,a~~qqel:l •.
-P9l CJoinpletq para el servicio, opinand? que es.~ebidal'l. Y si biel). esta enfermedad, por ser de origen neurósic~ ~
tiempo qu.e, lle'~a'P!estaqdo servicio, si~ que bajo n~ñgú~ incompíeta ~u fpr~~! .IÍO:~OI~I?,r?~e~~'2-.~~ !lió~~ i~~~ne~~
conc~pt~ lo s~~ por.,n~,gl~~¡incia;ell;~l§llidado, tratamientos, t~ la vida d?l ~nirn~l,..~~ ~on~epto; :d~,I~.!3 9.~e inf~r,;~JI'~1¡\
régimen alimen~~iq ~ e:x~eso de. trab~jo." \ ,... . J debe considerarse lilíenferQlo.como in'9tilpara el.se~vlO~(),.,
Las demás deolaracionee se contra¡mA atestiguar esto qúe en la, acttialid~d' ~e·h~Iiá'~~st.iíuldo, tcauscrde los'pali"
. ~i~mci'y:~~p,eq~aihieñ~e' ciue e.u· el' l,l\1.erpo ~e. h~,?urÍlplido gros que corre eljine'te:' '" . '. '.' ~
~~pr1;1:eul?s~D?-2pt~cu~~to p.r.~!ie~e, C1l~, capit~l? .. YIII .del re· Eli la 1e:Ol~~~ciÓn p:~sla,d~. p.ol am~~(!~t~rl~~~~q~~
gb\lXl:ento relatIVO ála OOÍlselvaOlón del ganad<>.. , a':/irman y ratifican}m lo expresado, a1iadi~q.¡lp q.ue .en,t¡.e~~f
. ¡El jue.z instruc,tor entie,nde., que .1Í!; epfermEldad; qua pa- den que á nadie debe exigirse responsabilid~d por JI!' ~j
dece el sem&viente, se debe á la naturaleza débil del mismo fermedad 'que el'aniin~l padécie; el' cuai, si bi¡m re/3ülta ip:1¡
y al ~erviQio que pres'ta, sin que de todas ÚUlactuacionesse útil para elservioio que presta, por otra parte.se·halla biell /
i\"edu~c¡~ co~s.ecuenc.i~ ~lgu~8 que pp.dierasefialar. responsa- cuid!"d? y~.sistido co;ri1o.á pr.i~erl;\ v,ista,se 2bgljl~V~" '.,.... ,,~ .
lidad.~:lf.igib~e, y~s~mlloudo que elll~ballo estáinútill para Esto últImo resulta tambIén de lai d-emás delllara~ .
,,1 servicio q,ue .presta. ' que 'fi~anen ei'expedÍente~ elí'~s cUales;ad~~~~.se·~ .,j.© Ministerio de Defensa
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cl)rist3i' que en el cuerpo se observan con eXll.aÚtlÍd 'todos lós'
p'relJeptos contenidos en el art,: 8.° del reglamentO'; ,',
Del reconocimiento é biforme pericial practicado pór
otroe dos veterinarios ante el juez instruotor, despúés'dé'
identificado el oabl\llo, resulta que la enfermedad e1tplicada
en el certificado de que que'da heoho mérito es incurable, y
por oonsecuenoia juzgan los peritos que noes 'posibleeroplear ,
al paciente 'en' el servicio que'hoy presta, por ló qué peligra'
la' vida del jinete que lo monte; que :enciuentr.an al se'mo- 1
viente perfectamente asistido y cuidado y en buenas carnes;
que no cons~deran pueda ni deb!l eXigirse respQnsabilidad á
ninguna persona por la dolen.cia~el aninal, y en cuarito ...al
origen de la enfermedad, lo consideraIi expontáneo, sin que
la causa obedezoa a mallrato ni a"riinguria lesión traumati:
oa, puesto que esta enfétroedad,' en ocasiones, suéle ser ori~'
gen de una alteración en, los" centros nervioso~, Y' otras vece's
una lesión orgánica del' cClráión i sus envolturas,:' Conside-
rando por lo que dejan e~pre'¡ja:dá,que el cab'allo es' innúti1
para el servicio que hoy' pr~sta; y q~e" sólo proce'de BU venta.
por desecho.' Ono de ellos afladió q ua habí~' tenido ocasión
de ver y tratar al s~moviente en el acto de darle dos 'atll.q!1el'l-
sih éxito ninguno, habién'dole'luego repetido éon ;más"inten-
eidad.
El juez inétructór' haciendo 'mérito de todo lo -expuesto
. . ~ '.' . ...,
opina que procede'la venta" en publica' s'ubasta del caballo
Leido y laaaéluisición: de" otro eil los'términos regla'menta:
rios. , ' ,
Illl Consejo de administración, de" conformidad' ,con el
inetulltor, acordó que por' la' Junta de remonh del regio
miento de Navarra núm. 25, se proceda á la venta'dehlaba-
110 de referencia, en pública subasta ó por gestión directa,
según Bea más conveniente á los efeotos del arto 17 del re·,
glamento; y una vez que se consiga la enajenación, deberá
practicarse su baja en los registros general y del cuerpo, de-
clarándose al jefe usufructuario el derecho tí la cantid8d
que como garautiatenga depositada, la que, en la propórción
que corresponda, se retendrá. Ysplicará á garantir el nuevo
oaballo que se le designe, según preceptúa el arto 71; ssig-
nándosele á este último'efecto uno de los sobrantes que exis·
taIl en el arma, y que de no existir ninguno sea adquirido
con arreglo á las prescripciones comprendidas en el cap. VI.
. 7.° De un expediente instruído para justifioar la inuti-
hdad que se ha manifestado en el caballo, registrado en la
Remonta con el núm. 265, denominado Morito., destin~do
á la dotación del regimiento del Rey.
Consta en las actuaciones, por certificado expe :!ido por
dos veterinarios, que dicho caballo se encuentra inútil para
~a. c:llse de servicios, tanto por la eda4 como por padecer
der:semo crónic~ en los :ord~nes test~?ulares, t~erto del
las ccho y con mIOpía del lZ~UJerdo, v~Jlgas a?orr~l~adas en
i uatro, un cuarto comphcado en la'mano lZq\tlerda, es-an~o completamente vencido del cuarto anterior.
d no de los veterinariús deolara, además, que Jss emer-lXle ad '1 es que el caballo padeoe y que figuran detalladas en
el c~rtificado referido, las adquirió por su mucha edad y por
os servicios d" , ,nu . presta os, sm que provengan de malos trata·
e:tos nI que sean Ejusceptibles de curaoión. ' ,
decl ! ot.ro hace ea,el expedienta, -por separado, idénticas
aracIOnea L dA' . 1dinu t . os emtl.S testIgos que deponen en os proce-
'.... en os lo hacen en el sentido de demostrar que en el~..erpo se h II "
Yeilpec' 1 an enado todos los preceptos del reglamento,
, A~a mente lo contenido en el cap. VIII.
oldo ,:ua~d? en este ex:pf\diente se observa que no se hainfor: 10PIlllÓn facultativa 'que la de los veterinarios, ouyo
e o ha motivado, teniendo en cuenta que dicho in.
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fOrme fué'emitidQ á ,consecuencia de orde,n superior, Y no
par~,fortalt;ceró contradecir laopínión del de asi~tencia, y
que por tal razón puede considerarse como el informe que
el reglamento de remonta de Infantería exige en su' arto 69
emitan ddS peritos separadamente dél de asistencia, ei Con-
sejo de administraoión aoordó declarar las actuaciones con
suficiente instrucción y ptescindir d~ más indagaciones',de-
terminando, de acuerdo oon el pare'cer, del juez' instructor,
reconocer como comprobada la inutUiaád del caballo Morí-
to, y que en tal concepto ae proceda por la. junta de re-
monta del cuerpo á.que,Ee halla decto, á su venta' en pú-
blica subasta ó por gestión directa, según resulte mas con·
, veniente á los efectos del'art. 17 del referido reglA;n~nto,y
una vez que se consiga lu. enaj-enación, debera practicarss
su baja en los registros general.y del cuerpo, sin que proce-
da la n'posición e'n el mismo,' por, figurar é,?mo' exéedente<
de su plantilla. • '"
, 8.° De un expediente ínstruldopara j'ústi:fic~r la inutí-
, " .. ' '.lidad que se ha observado en el caballo de la dotaoión del
regimiento, de Cuenca, denominado Mulato, núm. 12 de la
remónta del arma.
Se hace c6nstaren el acta de la junta' del ouerpo que en·
oabeu las actuaciones, que, proce~e~tedicho caballo del re-
gimiento ,de la Princesa, al que estaba afecto, como exce·
dente de lilU plantilla" al incorporarlo al que actualmente
,pertenece~ha sido sometido á un reconocimiento ,oti,cial so-
licitado de la autoridad militar de la plaza y ordenado por
ésta á. dos veterinarios y un profdsor de equitación, ,del que
resultó con ciertos def~ctós, que se consignaron ea. un acta'
Y que debían ser sometidos á tratamiento, opinando la ex-
presa<la junta, por, entender, que la medicación propuesta
era la misma~queya se había seguido sin resultado por el
veterinario d¿ asistencia, que no sólo no se enoontraba en
oond¡"cif.nes de prestar inmediatamente servicio, sino que no
lo estara en hrgo plazo por lo, que creía debiera ser sustituí·
do por otro que reuniese ocndiciones, en tanto se declarase
en definitiva su inutilidad.
A continuación del acta figura un certifioado que, aun-
que no $;13 ¡"l que en 'ella se oita, se oomprende se deriva de
aquél, y en el cual los veterinarios que reconocieron enton-
ces el caballo, expresan ahora que, en vista del resultado
negativo obtenido con las meJicaciones'indicadas para com-
batir la debilidad grandisima manifiesta, en las extremi~a·
des toracicas del animal, medicaoión q u'e minuoiosamente
detallan, a8í com!) la e::-trechez excesiva de talones, la junta
facultativa nombrada para tate nuevo reconocimiento con-
sidera, á BU ent{lnder, como inútil para el trabajo tí que se
le destina al referido semoviente. '
Estos mismos..:veterinarios declaran lUE'go en Jaa aotua-
ciones ser suyo er:certificado de que es extracto el párrafo
anterior y se' ratifican en su contenido, sin añadir nada
á lo en él'expresado. ,
, O'óra adem ás en los procedimientos una diligenoia' de
otro reoonocimientó ofioial praotioado por dispr.sición del
instructor, con arreglo á lo establecido para estus caeos por
"reglamento, yen virtud del cual deolaran los dcs peritos
nombrados,expres,amente para verificarlo, que el.animal re·
sulta con 'raz~ en el ízquierdo, vejigas pasadas en los me-
nudillo3 posteriores, esparabanes huesosos, debilidad mus; . '
oular muy é.oentuada en lps cuatro remos, que ea causa, d~ ,
que el apoyo sea vacilante Yla marcha irregular, por lo que,
siendo peligroso en tales condicionea-el uso del caballo para
el aervicio ~ que E.stá deatinado, le consideran inútil, pun-
tualizandose aaí por primera vez en 10 aotuado los defeetos
que han dado lugar á, los plooedimientoll; afia(lieado, por
:J).Q~ J1Ú~, 14"
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último, qua diohas lesiones las consideran inourables, no 1 gimiento .de Cneuca, Be procedll á ia ven~Q. del ca,bal\oJ{¡f-
aiendo el desarrollo de las mismas debido al ábuso del tra-\zato, eu'pública sQb8sta ó por gestión direj}ta, según~
bajo'ni malos tratos, Bino que son de 1!l8 qu~ 136 presentan venga, á los dectos ,del arto ¡7llel regltlmento, y unl\ v"ez
espontáneamente. ' que se consiga la enajenación, debarA pra(ltiC8r~ BU b/l.]a M
Las demás declaraciones que figuran en el expedienre jos registros general y del cuerpo, daclarán~ose al jefe ~J1~
indican l~ buena asistencia prestada al semoviente en el fructuario el derecho tí la devolución de la CAntidad qua.
cuerpo, y que en éste s6"siguen los preceptos reglamantarios. como garan~ia, tuviese depositl:ltla; la que, esto nQ o~stantQ, .
El juez instructor, apreciando fluficientemeqte' compro- se retendrá y aplicará á garantir el nuevo' caballo que se le
bado que ei cll,baUo-:Mulato padece una 'd¡-bili,llll\ múscular IIdjudique, sfgún preceptúa el arto 71, designándose á este.
muy llct-ntuada, que le iU\ltili~1l para seguir prt'!:'tando el ser~ I último ~f~cto uno de ha B()br¡1nt~~ del arma,.6, de haberse
vicio á 'qua está destinado, y que esta inutilidad,no tS con· ! e;xtinguido, adquiriéndose con arreglo á lilS prevendones
secuencia de mal local ni de falta de cuidado, como tampo- del ca·p. VI. '
ca de qu,e haya sido dest~nlld9 á otro servicio que el regla- 9.°. Se puso en'$)onocirniento de~ Consejo que con arreglo
mentario,"opina que debe ser dado de baja- en la remonta I! lo acordaqo .en 8llsión de 25 de j'ijnio últimQ; han sido em-
de Infanteda en la forma prevenidlJ, eJÍ 61 arto 65 de su re- . plf:ladas en valores del Estado 48.837'50' pese~ efectivas,
,glamento, sin que haya responsab~lidad para el actual que con 49'95 de derechos de agencia y pÓli~~8 cODstitnyen
usufructuario. ' un total metálico invertido de 48.887'45 pesetas. La carpo-
Aun cuan,do en el expediente se observa: desde luego el ración se a'ió por en~erad~ y conforme.
def~to de instrucción de no 'haber sido Hamado al mismo 1 S':'guidllmente se díó lectura 1\. loa b~l~nc~s'de caja de ks
- por éi instructor el certificado que en un principio e%pidie- meses d~ junio, julio, agosto yseptiembre" qn~ f!leron igual.
ron lús veterinados que reconociercJn al semr.viente, yen mente aprobados. .
.euy~ documento se d",finió la enfermedad y-ddectos en éste Y no habiendo más asuntos' de que ,trlltlu S6 cerró la
observados, y que tampoco se hace referencia á aquel es- sesión.
erito en 188 declaraciones prestadas por, dichos veterina- 11::t teniente· coronel secretario, Cayetano de Alvear,-:"EJ.
rios, la circunstancia de existir el mi8m~ en la Secretaria comandante del rt'gimi'lnto de Sabaya, Alfredo de la. Llave
del Consejo y de haber púdido Ber cODsultado en el acto ~révalo,--":El teniente coronel dal batallón CazadorES deMa.
de la Bf:'8ióo. y de no d¡~crf'par de la opinión de lbs peritos' nila, Ramón Arri'1te.-lU coronel del regimiento de Zarago·
que últimamente han reconc-cido al caballo, hizo que la coro . za, Baldomero Ibá.ñez.-El curonel vicepresidente, Jullín
poración" e~timase el expediente concluso y subsanadas las I Ortega:-El geueral presidente, Sarraia.
dt-ficit'ncillS eu éi obEervadRs, y, de acuerdo con la opinión 1 ""P"""'NT' Y L'ITOG"""'I'A DEL DE'PÓSITO 'DE LA G~.nn.del instructor, resolvió que por la junia de remonta del re- .............. ~ u ..........
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